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IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN 
FINANCIERA EN SWISSJUST S.A. Y LA APLICACIÓN DE LOS PROCESOS EN EL 
PERIODO 2010 – 2011.  
 
IMPLEMENTATION OF THE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS 
IN SWISSJUST S.A. AND THE APPLICATION OF THE PROCESSES ON THE PERIOD 2010-
2011. 
 
 
RESUMEN EJECUTIVO 
 
La investigación se desarrolla en SwissJust Latinoamérica S.A. una empresa suiza con varias 
sucursales a nivel mundial, por ser sucursal extranjera pertenece al segundo grupo en el proceso de 
implementación obligatoria para el Ecuador de las  Normas Internacionales de Información 
Financiera. 
 
El objetivo central de esta investigación es documentar todo el proceso para la implementación de 
las NIIF en SwissJust Latinoamérica S.A. Sucursal Ecuador. Primero planificar sus procesos de 
conversión de acuerdo a lo exigido por la Superintendencia de Compañías; Segundo, definir 
políticas y procedimientos contables y documentarlos.  Y por último, reflejar numéricamente todos 
los cambios de una empresa para tener como resultado los primeros balances sujetos bajo estas 
normas.  
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ABSTRACT 
 
 
The investigation develops in SwissJust Latinamérica S.A. a Swiss company with many 
subsidiaries worldwide, since it’s a foreign subsidiary it belongs to the second group in the process 
of the mandatory implementation for Ecuador of the international financial information standards. 
 
The main goal of this investigation is to document all the process for the implementation of the 
IFRS in SwissJust Latinamerica S.A. Subsidiary in Ecuador. First plan it’s conversion processes 
according to the required by the Superintendence of Companies; Second, Define policies and 
accountant procedures and document them. And lastly, reflect numerically all changes of a 
company to have as a result the first balances adjusted under these standards 
 
 
KEYWORDS 
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CAPÍTULO I 
 
 
PLAN DE TESIS 
 
1. FORMATO DE CONTENIDO 
 
1.1. ANTECEDENTES 
 
En el complejo mundo de los negocios, hoy en día caracterizado por el proceso de globalización en 
las empresas, la información financiera cumple un rol muy importante al producir datos 
indispensables para la administración y el desarrollo del sistema económico.   
En este sentido, se han diseñado un conjunto de normativas que velan para que esto se cumpla (las 
NIC y las NIIF), las cuales se encargan de áreas particulares del ámbito contable. 
 
El Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC), así como el Consejo de la 
Federación Internacional de Contabilidad (IFAC), son organizaciones relacionadas con la 
presentación de información financiera a nivel internacional, tal es el caso de las NIC. Todos los 
miembros integrantes de la IFAC, a su vez son miembros del IASC; la primera reconoce al 
segundo organismo, como el emisor de Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Por otro 
lado, ha sido creado el Comité de Interpretaciones Permanente (SIC), que se encuentra formado por 
12 miembros con derecho a voto, siendo su Misión la de crear Interpretaciones de las NIC para que 
el IASC los apruebe. 
 
Las normas contables dictadas entre 1973 y 2001, reciben el nombre de "Normas Internacionales 
de Contabilidad" (NIC) y fueron dictadas por el (IASC) International Accounting Standards 
Committee, precedente del actual IASB. Desde abril de 2001, año de constitución del IASB, este 
organismo adoptó todas las NIC y continuó su desarrollo, denominando a las nuevas normas 
"Normas Internacionales de Información Financiera" (NIIF). 
 
En el año 2002 el SIC cambia su nombre por el de Comité de Interpretaciones de Información 
Financiera (IFRIC), con la obligación no sólo de interpretar las NIC y NIIF, sino además de 
proporcionar guías de asuntos no tratados en las NIC o NIIF.  
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La Unión Europea ha exigió a las empresas que coticen en bolsa, la aplicación de las NIIF a partir 
del año 2005.  Al 28 de marzo de 2008, alrededor de 75 países obligaran el uso de las NIIF, o parte 
de ellas. Otros muchos países han decidido adoptar las normas en el futuro, bien mediante su 
aplicación directa o mediante su adaptación a las legislaciones nacionales de los distintos países. 
 
Ya son unas 8.000 las empresas que las aplican, las Normas Internacionales de Información 
Financiera son utilizadas en el mundo por más de 100 países hasta la fecha, los que representan la 
tercera parte del mercado mundial del capitales, países como: Canadá, Japón, Nueva Zelanda, 
Australia, India, Rusia, Malasia, Pakistán, Turquía, Sudáfrica, Singapur y Hong Kong ya las 
aplican;  y los países latinoamericanos no están ajenos a dicho proceso, siendo: Panamá, El 
Salvador y Bolivia los pioneros.  
 
Paulatinamente esta decisión o exigibilidad se ha ido globalizando en todo el Mundo, por tanto el 
uso de las NIIF deja de ser un mero enunciado técnico en materia contable, para convertirse en una 
necesidad urgente de aplicación, habiendo el Ecuador decidido adoptar estas normas a partir del 1 
de enero del 2009, según la Resolución de la Superintendencia de Compañías.  
 
Las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías hasta el momento son: 
“Con Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No. 
348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia de Compañías adoptó las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” y dispuso que su aplicación sea obligatoria por 
parte de las compañías y entidades sujetas a control y vigilancia de esta Institución, para el registro, 
preparación y presentación de estados financieros a partir del 1ro. de enero del 2009.  
 
Mediante Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el suplemento del Registro 
Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente de Compañías, ratificó el cumplimiento 
de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006.  
 
Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro 
Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, entre otros se establece el cronograma de aplicación 
obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las 
compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.” 
 
La Superintendencia de Compañías emitió la SC-INPA-UA-G-10-005 en la cual se acoge la 
clasificación de las PYMES. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN  
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera, surgen producto de grandes estudios y 
esfuerzos de diferentes entidades educativas, financieras y profesionales del área contable a nivel 
mundial, para estandarizar la información financiera presentada en los estados financieros.  
Son normas de alta calidad, orientadas al inversor cuyo objetivo es reflejar la esencia económica de 
las operaciones del negocio, y presentar una imagen fiel de la situación financiera de una empresa; 
además de esto la información que se refleja en los estados financieros es única, para ser analizada, 
comprendida e interpretada en todo el mundo. 
 
Debido al proceso de la globalización que está sufriendo el mundo y la continua evolución de la 
estructura financiera de los países, las Normas Internacionales de Información Financiera están 
siendo adoptadas tanto por países con economías desarrolladas como por aquellos que actúan en 
una economía emergente y el Ecuador no es la excepción, por lo tanto la compañías ecuatorianas 
tienen que pegarse a este nuevo lenguaje.  
 
Por dichas circunstancias, el Gobierno del Presidente Economista Rafael Correa por intermedio de 
la Superintendencia de Compañías, mediante la resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 
2006 dispuso la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera de acuerdo con 
un cronograma de aplicación obligatoria establecido en la Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de 
noviembre del 2008.  Detallado a continuación: 
 
GRÁFICO 1 
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Las compañías y entidades sujetas a control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías 
están obligadas a presentar sus reportes financieros según Normas Internacionales de Información 
Financiera; han sido divididas en tres bloques para la implementación: 
 
GRÁFICO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El proceso se inició en el 2009 año de transición para 272 empresas vinculadas con el mercado de 
valores así como compañías auditoras. Este grupo debe entregar su balance 2010, bajo las normas 
NIIF, máximo hasta finales de abril del 2011. 
 
El segundo grupo de empresas (1.634) está en plena implementación de las Normas 
Internacionales. Para ellas, una vez que concluyó el año de transición (2010), la información que se 
genera dentro del negocio debe quedar registrada bajo las normativas NIIF. El balance lo deben 
presentar hasta abril del 2012. Cada grupo de empresas tiene un año de transición, para las más 
grandes fue el 2009; para el segundo, fue el 2010, y para el tercer y último grupo ya corre el 2011.  
A SwissJust Latinoamérica Sucursal Ecuador le corresponde este grupo por ser sucursal 
extranjera. El manual de implementación de las NIIF tiene 2.800 páginas.  
 
Un tercer grupo comprende a 32.405 empresas, que por sus características deberán aplicar las 
normas conocidas como NIIF para Pymes (pequeñas y medianas empresas). Estas son más 
simplificadas, pues su manual de implementación tiene apenas 230 páginas. 
 
La Superintendencia de Compañías emitió la SC-INPA-UA-G-10-005 en la cual se acoge la 
clasificación de las PYMES, de acuerdo a la normativa implantada por la comunidad Andina en su 
resolución 1260, de acuerdo con el siguiente cuadro: 
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GRÁFICO 3 
CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta el 2013, todas las empresas del país hablarán un mismo idioma contable. La aplicación de las 
Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) permitirá tener un solo formato para la 
presentación de los balances de pequeñas, medianas y grandes compañías. 
 
El interés de esta investigación es ayudar a los elaboradores y usuarios en la preparación e 
interpretación de los estados financieros bajo Normas Internacionales de Información Financiera, 
su adopción generará nuevos estándares contables, expresiones transparentes y comunes para 
proporcionar a los inversionistas información confiable y segura.  
 
Por otro lado la información de la esta investigación se proyecta para que SwissJust S.A. planifique 
sus procesos de conversión, adaptar sus prácticas contables y financieras.  Además para que 
efectúen los ajustes pertinentes a sus estados financieros previo la llegada de la fecha de adopción, 
que es cuando la empresa debe empezar a usar las NIIF con normalidad y sin contra tiempos.  
 
 
1.3. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA   
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera han sido consideradas como las Normas 
ISO para la contabilidad por ser normas de calidad que brindan iguales beneficios, la empresa 
pertenece al segundo grupo en el proceso de adopción de las NIIF`s  por ser sucursal extranjera.  La 
fecha de inicio para su utilización obligatoria esta próxima lo que ocasionado incertidumbre y 
nerviosismo, pues la implementación de este nuevo modelo no es un proceso fácil para la 
compañía. 
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La implementación es un proyecto de toda la empresa que afectará a distintas áreas y estructuras de 
la organización, no es solo un proyecto de los contadores, comunidad de financieros  y auditores 
sino que necesita del apoyo de todos los miembros de la compañía. 
 
En un análisis preliminar encontramos que SwissJust S.A. carece de organización por medio de la 
documentación y no cuenta con su personal capacitado; estos y otros problemas similares serán 
superados gracias a las NIIF.   
 
SwissJust Latinoamérica S.A. Sucursal Ecuador posee otra debilidad la falta de procedimientos 
claramente definidos,  es una empresa suiza con varias sucursales a nivel mundial, todo su marco 
institucional llega a estas sucursales como generalidades y no en su totalidad, esto debilita en cierta 
medida el nivel operativo de la empresa ya que necesita un modelo a seguir. 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera exigen tener políticas contables y procesos 
documentados, por ello esta investigación velará para que eso suceda.  
 
Además de definir políticas y procedimientos el objetivo de esta investigación es reflejar 
numéricamente todos los cambios que una empresa sufre en el proceso de implementación a NIIF 
para tener como resultado los primeros balances comparativos sujetos bajo estas normas.  
 
La comunidad empresarial ecuatoriana no está lista para el cambio, el hecho es que la adopción de 
las NIIF involucra mucho más que reorganizar el plan de cuentas.  El proyecto de conversión 
representará una demanda de esfuerzo alto al personal involucrado.  Si los departamentos contables 
han sido abastecidos con el personal justo, como es el caso de la mayoría de empresas, es difícil 
creer que se cuente con el equipo suficiente y apropiado.  La consecuencia de esto será salir al 
mercado a reclutar personal calificado que hoy en día es escaso y lamentablemente no estará 
disponible en los volúmenes aspirados. Cuando las universidades ecuatorianas empiecen a graduar 
profesionales con conocimientos actualizados en NIIF podría ser demasiado tarde. 
 
 
1.4. DELIMITACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL 
 
La investigación se realizará en la empresa SwissJust Latinoamérica S.A. Sucursal Ecuador, 
ubicada en la parroquia Iñaquito de la ciudad de Quito, durante el periodo agosto 2011 a julio 2012, 
tomando los estados financieros del año 2009 y 2010. 
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1.5. OBJETIVOS  
 
1.5.1. Objetivo General  
 
Adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera en la empresa SwissJust S.A. 
mediante la aplicación de los procesos establecidos por la normativa vigente en el Ecuador para la 
presentación de los estados financieros en los periodos de transición 2009, 2010 y 2011. 
 
1.5.2. Objetivos Específicos: 
 
1. Determinar los parámetros de cumplimiento exigidos por la Superintendencia de Compañías del 
Ecuador, para las compañías que están bajo su control, en la adopción por primera vez de las 
Normas Internacionales de Información financiera.  
2. Analizar los procesos y procedimientos actuales de la empresa a fin de adoptar las Normas 
Internacionales de Información Financiera durante el periodo de transición 2009-2011. 
3. Establecer las bases para la presentación de los primeros estados financieros conforme a las NIIF,  
a fin de que la información financiera sea razonable, confiable  y comparable para todos los 
periodos contables 
 
1.6. HIPÓTESIS 
 
1.6.1. Hipótesis General  
 
La aplicación de los procesos establecidos por la normativa vigente en el Ecuador facilita la 
adopción las Normas Internacionales de Información Financiera en la empresa SwissJust S.A. para 
la presentación de los estados financieros en los periodos de transición 2009, 2010 y 2011. 
 
1.6.2. Hipótesis Específicas  
 
1. La preparación de un Cronograma de Implementación de las NIIF en SwissJust S.A. agiliza los 
procesos de adopción de las normas y permite cumplir con la normativa de la Superintendencia 
de Compañías del Ecuador. 
2. El estudio de los procesos y procedimientos actuales de SwissJust S.A. facilita la adopción de 
las Normas Internacionales de Información Financiera durante el periodo de transición 2009-
2011. 
3. El análisis de las bases para la presentación de los estados financieros en SwissJust S.A. 
permite que su  la información financiera sea razonable, confiable  y comparable para todos los 
periodos contables. 
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1.7. METODOLOGÍA 
 
1.7.1. Método a ser utilizado  
 
El método a ser utilizado para el desarrollo de esta investigación es el Método Deductivo porque 
estamos tomando como punto de partida principios admitidos universalmente como ciertos y 
válidos (Normas Internacionales de Información Financiera), y a partir de ellos llegarán a 
establecerse aplicaciones particulares en la empresa SwissJust S.A. 
1.7.2. Procedimientos y técnicas a ser utilizadas 
 
 Revisión de bibliografía especializada 
 Entrevistas con Actores Claves  
 Plan de Capacitación  
 El análisis de contenido: unidades de análisis, categorización, codificación y cuantificación. 
 El análisis secundario: fuentes de datos, análisis e interpretación. 
  
1.8. PLAN ANALÍTICO 
 
ÍNDICE DE CONTENIDOS 
 
 
Capítulo I 
 
1. Formato de Contenido 
1.1. Antecedentes 
1.2. Justificación 
1.3. Identificación del Problema 
1.4. Delimitación espacial y temporal  
1.5. Objetivos 
1.5.1. Objetivo general  
1.5.2. Objetivos Específicos 
1.6. Hipótesis  
1.7. Metodología 
1.8. Plan analítico  
1.9. Cronograma de actividades  
1.10. Bibliografía   
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Capítulo II 
 
2. Parámetros de cumplimiento exigidos por la Superintendencia de Compañías del Ecuador  
 
2.1. Introducción a las Normas Internacionales de Información Financiera 
2.1.1. Evolución de la normativa contable en Ecuador 
2.1.2. Mandatos obligatorios para la aplicación de las NIIF 
2.1.3. Razones para adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera 
2.1.4. Ventajas de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
 
2.2. Periodos de Transición 
2.2.1. Implicación de la transición a NIIF 
2.2.1.1. Cambios en los números 
2.2.1.2. Cambios en la compañía 
2.2.1.3. Gestionar el cambio 
2.2.2. Las NIIF plantean problemas contables 
 
2.3. Cronograma de implementación para la adopción de las Normas internacionales de 
Información Financiera (NIIF). 
2.3.1. La Sucursal 
2.3.1.1. Antecedentes 
2.3.1.2. Misión  
2.3.1.3. Visión 
2.3.1.4. Estructura jurídica 
2.3.1.5. Información general 
2.3.2. Cronograma de implementación de la compañía 
2.3.2.1. Aplicabilidad de la resolución 
2.3.2.2. Plan de Capacitación  
2.3.2.3. Plan de Implementación 
 
 
Capítulo III  
 
3. Políticas contables y procedimientos  
3.1. Análisis de Normas Internacionales de Información Financiera aplicables a SwissJust S.A.  
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3.2. Definir y actualizar las políticas contables bajo NEC para alinearlas a los requerimientos 
de las NIIF  
3.3. Procedimiento de gestión contable  
3.3.1. Objetivo 
3.3.2. Alcance 
3.3.3. Responsables 
3.3.4. Desarrollo 
3.3.5. Control de cambios 
 
Capítulo IV 
 
4. Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera 
4.1. Conversión inicial  
4.1.1. Reconocer todos los activos y pasivos requeridos por las NIIF 
4.2. Establecer un balance inicial de apertura con arreglo NIIF   
4.2.1. Presentación de los estados financieros periodos 2007-2010 
4.2.2. Ajustes de cuentas 
4.2.3. Implementación y formulación paralela de balances bajo NEC y NIIF  
4.2.4. Reclasificación de cuentas y sub cuentas 
4.3. Modelo de Estados Financieros bajo NIIF 
 
 
Capitulo V 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
5.1. Conclusiones 
5.2. Recomendaciones 
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1.9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
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CAPÍTULO II 
 
2. PARÁMETROS DE CUMPLIMIENTO EXIGIDOS POR LA 
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DEL ECUADOR 
 
2.1. INTRODUCCIÓN A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
La vieja contabilidad basada en las formas escritas y los requerimientos legales cedió su lugar a la 
nueva información financiera basada en la dinámica de los mercados.  Por eso el centro de atención 
ya no esta en el registro de las cifras sino en la revelación de la información, los estados financieros 
dejaron de ser un objetivo en si mismos y se convirtieron en un medio para expresar información 
financiera de alta calidad, transparente y comparable. 
 
El desarrollo de las Normas Internacionales de Información Financiera y su adopción, han sido 
producto de la integración de los mercados, que afectan cada día más a las compañías y sus 
inversionistas. Esta convergencia permite comparaciones más apropiadas entre entidades de un 
mercado competitivo, desembocando en un análisis financiero y económico más estricto que 
contribuye a la toma de decisiones de manera más solida y oportuna.  
 
Actualizar las normas de contabilidad es fundamental para el desarrollo empresarial del país, para 
que estas armonicen con: los principios, políticas, procedimientos y normas vigentes universales. 
La Superintendencia de Compañías mediante resolución Nº 06.Q.ICI-004 del 4 de septiembre del 
2006, dispone la adopción en el Ecuador de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
2.1.1. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA CONTABLE EN ECUADOR 
 
Para tener una meta clara en el proceso de adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera en el Ecuador, es necesario conocer el contenido de las resoluciones que hacen 
obligatoria la adopción de la nueva normativa y que establecen los cronogramas de 
implementación.  
 
Las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Compañías hasta el momento son: 
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“Con Resolución No. 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en Registro Oficial No. 
348 de 4 de septiembre del mismo año, la Superintendencia de Compañías adoptó las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” y dispuso que su aplicación sea obligatoria por 
parte de las compañías y entidades sujetas a control y vigilancia de esta Institución, para el registro, 
preparación y presentación de estados financieros a partir del 1ro. de enero del 2009.  
 
Mediante Resolución ADM.08199 del 3 de julio del 2008, publicada en el suplemento del Registro 
Oficial No. 378 de 10 de julio del 2008, el Superintendente de Compañías, ratificó el cumplimiento 
de la Resolución No. 06.Q.ICI.004 de 21 de agosto de 2006.  
 
Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008, publicada en el Registro 
Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, entre otros se establece el cronograma de aplicación 
obligatoria de las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF” por parte de las 
compañías y entes sujetos al control y vigilancia de la Superintendencia de Compañías.” 
 
La Superintendencia de Compañías ejercerá vigilancia y control de las: 
 
a) Compañías nacionales anónimas, en comandita por acciones y de economía mixta en 
general; 
b) Compañías extranjeras que ejerzan sus actividades en el Ecuador, cualquiera que fuere su 
especie; 
c) Bolsas de valores, sus agentes y apoderados, en términos de la Ley de Mercado de 
Valores.  
 
El cronograma de aplicación obligatoria de las NIIF se estableció de acuerdo con la clasificación 
anterior y las fechas fueron las siguientes: 
 
1) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2010: Las Compañías y los entes sujetos y regulados 
por la Ley de Mercado de Valores, así como todas las compañías que ejercen actividades 
de auditoría externa. Se establece el año 2009 como período de transición; para tal efecto, 
este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y presentar sus estados financieros 
comparativos con observancia de las Normas Internacionales de Información Financiera 
“NIIF” a partir del ejercicio económico del año 2009. 
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2) Aplicarán a partir del 1 de enero del 2011: Las compañías que tengan activos totales 
iguales o superiores a US$ 4’000.000,00 al 31 de diciembre del 2007; las compañías 
Holding o tenedoras de acciones, que voluntariamente hubieren conformado grupos 
empresariales; las compañías de economía mixta y las que bajo la forma jurídica de 
sociedades constituya el Estado y Entidades del Sector Público; las sucursales de 
compañías extranjeras u otras empresas extranjeras estatales, paraestatales, privadas o 
mixtas, organizadas como personas jurídicas y las asociaciones que éstas formen y que 
ejerzan sus actividades en el Ecuador.  Se establece el año 2010 como período de 
transición; para tal efecto, este grupo de compañías y entidades deberán elaborar y 
presentar sus estados financieros comparativos con observancia de las Normas 
Internacionales de Información Financiera “NIIF” a partir del ejercicio económico del año 
2010. 
 
3) Aplicarán a partir del 1 de enero de 2012: Las demás compañías no consideradas en los dos 
grupos anteriores. 
 
GRÁFICO 4 
 
“Como parte del proceso de transición, las compañías que conforman los grupos determinados en 
los numerales 1, 2 y 3 del artículo primero elaborarán obligatoriamente hasta marzo del 2009, 
marzo del 2010 y marzo del 2011, en su orden, un cronograma de implementación de dicha 
disposición, el cual tendrá, al menos, lo siguiente: 
 
 Un plan de capacitación. 
 El respectivo plan de implementación. 
 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 
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Esta información deberá ser aprobada por la Junta General de Socios o Accionistas, o por el 
organismo que estatutariamente esté facultado para tales efectos; o, por el apoderado en caso de 
entes extranjeros que ejerzan actividades en el país. 
 
Adicionalmente, estas empresas elaborarán, para sus respectivos períodos de transición, lo 
siguiente: 
 
a) Conciliaciones del patrimonio neto reportado bajo NEC al patrimonio bajo NIIF, al 1 de 
enero y al 31 de diciembre de los períodos de transición; 
b) Conciliaciones del estado de resultados del 2009, 2010 y 2011, según el caso, bajo NEC al 
estado de resultados bajo NIIF; y, 
c) Explicar cualquier ajuste material si lo hubiere al estado de flujos efectivo del 2009, 2010 y 
2011, según el caso, previamente presentado bajo NEC. 
 
Las conciliaciones se efectuarán con suficiente detalle para permitir a los usuarios (accionistas, 
proveedores, entidades de control, etc.) la comprensión de los ajustes significativos realizados en el 
balance y en el estado de resultados. La conciliación del patrimonio neto al inicio de cada período 
de transición, deberá ser aprobada por el directorio o por el organismo que estatutariamente esté 
facultado para tales efectos, hasta el 30 de septiembre del 2009, 2010 ó 2011, según corresponda, y 
ratificada por la junta general de socios o accionistas, o por el apoderado en caso de entes 
extranjeros que ejerzan actividades en el país, cuando conozca y apruebe los primeros estados 
financieros del ejercicio bajo NIIF.  
 
Los ajustes efectuados al término del período de transición, al 31 de diciembre del 2009, 2010 y 
2011, según el caso, deberán contabilizarse el 1 de enero del 2010, 2011 y 2012, respectivamente. 
 
La Superintendencia de Compañías ejercerá los controles correspondientes para verificar el 
cumplimiento de estas obligaciones, sin perjuicio de cualquier control adicional orientado a 
comprobar el avance del proceso de adopción. 
 
Sin perjuicio de los plazos señalados en los artículos que anteceden, cualquier compañía queda en 
libertad de adoptar anticipadamente la aplicación de las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” antes de las fechas previstas, para lo cual deberá notificar a la Superintendencia 
de Compañías de este hecho. 
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Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
 
Establecer que las Normas Ecuatorianas de Contabilidad “NEC”, de la 1 a la 15 y de la 18 a la 27, 
se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre del 2009, hasta el 31 de diciembre del 2010 y 
hasta el 31 de diciembre del 2011 para las compañías y entes mencionados en los numerales 1, 2 y 
3 del artículo primero de esta resolución, respectivamente.” 
 
 
2.1.2. MANDATOS OBLIGATORIOS PARA LA APLICACIÓN DE LAS NIIF 
“Requieren que obligatoriamente se cumpla con los siguientes mandatos:  
a. Para la preparación de estados financieros deben involucrarse todas las NIIF, siguiendo en forma 
rigurosa paso a paso para formular el Balance Inicial; 
b. Se deben reconocer todos los activos y pasivos requeridos por las NIIF; 
c. No se deben reconocer activos y pasivos que las NIIF no permitan reconocer; 
d. Reclasificar activos, pasivos y patrimonio clasificados o identificados de acuerdo con otros 
principios o normas que en la actualidad no concuerdan con NIIF; y, 
e. Aplicar las NIIF en la medición de todos los activos y pasivos reconocidos.  
18 
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2.1.3. RAZONES PARA ADOPTAR LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
En la actualidad debido a la integración de mercados, la velocidad de la información y los procesos 
mercantiles, la contabilidad se ha convertido en una herramienta de gestión empresarial cada vez 
más valorada; sin importar el tipo o tamaño de la empresa, esta siempre necesita información para 
la toma de decisiones, la misma que en la mayoría de casos determinará el éxito o fracaso de la 
empresa. 
 
En Ecuador como en el mundo se han aplicado estándares de análisis contables acoplados a 
distintas realidades y escenarios, estas y otras consideraciones determinaron la necesidad que exista 
organismos internacionales a fin que establezcan normas de vital importancia para la profesión 
contable, la respuesta de estos organismos internacionales ha posibilitado establecer normas 
universales que deben ser incorporadas y utilizadas en las empresas en el corto y largo plazo. 
 
La adopción de las NIIF permitirá proporcionar a los usuarios de la información, sean internos o 
externos, balances en un leguaje comprensible en cualquier parte del mundo lo que permitirá 
comparar la situación financiera de una entidad de Latinoamérica con una de Asia.  
 
2.1.4. VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS 
INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA 
 
Las ventajas de la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera son:  
 
1) Los estados financieros tendrán una información del desempeño financiero en forma 
razonable y comparable. 
2) Mejorar la comparabilidad internacional de la información financiera. 
3) El manejo de la información bajo NIIF hace que esta sea: comprensible, relevante y  fiable. 
4) Facilitar la elaboración de información consolidada. 
5) Elaboración de mayor volumen de información. 
6) Capacitación del personal para aplicar adecuadamente las NIIF 
7) Favorecer la obtención de financiamiento en el exterior. 
8) Adaptación de sistemas informáticos  
9) Para mejorar el ambiente económico haciéndolo atractivo para los inversores. 
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La adopción de las NIIF es beneficiosa ya que sirve para: 
 Armonizar la información 
 Comparabilidad 
 Uniformidad 
 Transparencia 
 Confianza 
 Eficiencia 
 Mejora en la competitividad 
 
2.2. PERIODOS DE TRANSICIÓN 
 
La Superintendencia de Compañías del Ecuador, establece un cronograma de aplicación de las 
NIIF, con sus pertinentes periodos de transición (ver Evolución de la normativa contable en 
Ecuador). 
 
SwissJust Latinoamérica Sucursal Ecuador corresponde al segundo grupo por ser sucursal 
extranjera; por ello su periodo de transición, capacitación y entrenamiento fue el año 2010, como 
se detalla en el siguiente gráfico: 
 
GRÁFICO 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta Marzo del 2010, deben 
preparar un cronograma de 
implementación. 
Hasta el 30-09-10. El directorio 
aprobará la conciliación del 
patrimonio neto al inicio del periodo 
de transición. 
2009 2010 
Estados Financieros 
2011 
1 Enero 2010 
Balance de Situación 
inicial – bajo NIIF          
(fecha de transición) 
1 de Enero 2011 
Fecha Emisión 
Obligatoria NIIF 
1 de Enero 2012 
Primeros Estados 
Financieros Anuales de 
acuerdo a NIIF 
Periodo de Transición, 
capacitación y 
entrenamiento 
APLICACIÓN 
NIIF 
CRONOGRAMA DE APLICACIÓN PARA EMPRESAS 
DEL SEGUNDO BLOQUE  
SwissJust Latinoamérica Sucursal Ecuador 
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2.2.1. IMPLICACIÓN DE LA TRANSICIÓN A NIIF 
 
La conversión a las NIIF representa mucho más que un cambio de las reglas contables. Este es un 
nuevo sistema de medición de los resultados -unos nuevos principios de contabilidad generalmente 
aceptados primarios- que es preciso implantar en toda la organización. Cambiará la forma de 
trabajar del personal. 
 
La adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera no solo es trabajo del 
contador, su asistente y el gerente financiero; es necesario entender que es un trabajo de toda la 
empresa: sus gerentes, directores, accionistas y sus usuarios externos. Todos los anteriormente 
mencionados deben hablar este nuevo leguaje y esta nueva manera de trabajar. 
 
 
GRÁFICO 7 
 
 
2.2.1.1. CAMBIOS EN LOS NÚMEROS 
 
Para realizar los hallazgos en esta actividad se reúne los números generados aplicando las NIIF, la 
información a revelar, los datos por cada cuenta y las pruebas sobre pérdida de valor de los activos.  
 
Esto da como resultado estados financieros convertidos bajo Normas Internacionales de 
Información Financiera que puedan compararse con las actuales cuentas anuales que presenta la 
empresa en cada país.  
Pero es igualmente importante para la empresa saber cómo la información elaborada con arreglo a 
las NIIF va a afectar la percepción de sus resultados.  Los ajustes del primer año afectan a la cuenta 
del patrimonio y los ajustes del segundo año afectan a la cuenta de cada gasto.  
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2.2.1.2. CAMBIOS EN LA COMPAÑÍA 
 
Los cambios en la compañía deben ser planificados, debemos gestionar activamente las 
percepciones de los accionistas y del mercado. Debemos planificar los cambios necesarios en: 
 
 Políticas contables  
 Procedimientos  
 Sistemas de información 
 Aptitudes, habilidades y conocimientos de nuestro personal a todos los niveles de la 
organización.  
 
Tal vez se presenten oportunidades para reestructurar o reducir costos, para aumentar la integración 
o la eficiencia, o para solucionar carencias arrastradas de períodos anteriores. 
 
2.2.1.3. GESTIONAR EL CAMBIO 
 
Será necesario prepararse para: 
 
 Gestionar estos cambios a través del tiempo,  
 Asegurar que los cambios sean ejecutados de manera eficiente  
 Que la empresa siga funcionando sin problemas y fluidamente durante cada etapa 
de la transición. 
 
Este cronograma nos ayuda a ver los principales efectos que tendría en la compañía la adopción de 
las NIIF y a planificar adecuadamente los tiempos para dar cumplimiento a las disposiciones 
emitidas por la Superintendencia. 
 
2.2.2. LAS NIIF PLANTEAN PROBLEMAS CONTABLES 
 
La adopción de las Normas Internacionales de Información financiera es mucho más que un 
cambio en las normas contables es un nuevo sistema de medición de los resultados. 
 
Las cifras calculadas según las NIIF pueden resultar muy distintas. Las mayores diferencias 
aparecerán en la contabilización de inventarios, valoraciones a valor razonable, reconocimiento de 
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ingresos, análisis de deterioro de valor de activos, prestaciones al personal, impuestos deferidos, 
revelación y exposición de información entre los más importantes. 
 
 
2.3. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA 
ADOPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA (NIIF) 
 
En este capítulo se presenta el cronograma de implementación de SwissJust Latinoamérica S.A. 
Sucursal Ecuador presentado a la Superintendencia de Compañías planteado de acuerdo con la 
Resolución No. 08.G.DSC.010.  
 
En el mapa conceptual se desglosan los procesos para la implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera descritos en la página 22 y desarrollados como parte de 
cronograma. 
 
  
Cronograma de 
Implementación 
Conocimient
o previo del 
Ente 
Origen  
Misión  
Visión 
Estructura Jurídica 
Información general 
Capacitación 
Instructor Contratado 
Personal capacitado 
NIIF que se recibieron como 
capacitación 
Capacitación posterior 
Diagnóstico 
preliminar 
Diagnóstico conceptual y 
planificación  
Evaluaciones 
Evaluar el impacto y planificar la 
convergencia NEC a NIIF 
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2.3.1. SWISSJUST LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL ECUADOR 
 
2.3.1.1. ANTECEDENTES: ORIGEN  
 
Ulrich Jüstrich en 1930 creó una compañía en lo más profundo de los Alpes Suizos, con un enfoque 
natural del bienestar y la salud utilizando los efectos benéficos de la naturaleza en armonía con el 
cuerpo humano.  Años más tarde, esta pequeña empresa obtendría prestigio mundial y hoy los 
productos Just han trascendido la frontera suiza y se comercializan en más de 35 países en el 
mundo entero. A continuación la evolución de la compañía en América.  
TABLA 1 
Evolución de SwissJust en América 
AÑO PAÍS FUENTE 
1987 Argentina 
Libro 
“75 years 
Una era de compromiso con el bienestar 
SwissJust” 
1991 Uruguay 
1992 Chile 
1992 México 
1994 Colombia 
1995 Venezuela 
2001 Estados Unidos 
2001 Perú 
2007 Ecuador 
Superintendencia de Compañías Resolución 
No.07.Q.IJ. 051 
Registro Mercantil  
Resolución 527 Tomo 138* 
*Copias de Documentos ANEXO 1 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
SwissJust S.A. se ubica cada vez más en el mercado de venta directa. Los productos Just se 
distribuyen a través de una familia unida de Consultoras Independientes que se apoyan entre sí y 
buscan el sueño de independencia, flexibilidad horaria y libertad financiera a través de su propia 
empresa, trabajando desde sus hogares. Hoy, más de 75,000 Consultoras Independientes en el 
mundo encuentran que gracias a magníficas promociones, premios, viajes e incentivos de ventas, 
pertenecer a SwissJust es más divertido y participar más gratificante.  
En una era de compañías sin rostro, correos electrónicos anónimos y sistemas de correo de voz 
generados por computadoras, SwissJust se esfuerza por ayudar a las personas a conectarse, crecer 
y continuar en el camino de sus sueños paso a paso, a través de nuestra probada carrera y de 
nuestro sistema de entrenamiento. 
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2.3.1.2. MISIÓN  
 
Llevar los efectos beneficiosos de la naturaleza a millones de hogares dentro de una organización 
pujante, comprometida y plena de oportunidades de desarrollo personal y profesional. 
 
2.3.1.3. VISIÓN 
 
Ser una de las compañías de venta directa que repunte en el ámbito económico del país, tomando 
en cuenta que se busca ofrecer un equilibrio entre ciencia y naturaleza a través de los beneficios 
comercializar nuestros productos. 
 
2.3.1.4. ESTRUCTURA JURÍDICA 
 
La sucursal ecuador tiene representación legal delegada al apoderado general Leonardo Acosta. 
 
2.3.1.5. INFORMACIÓN GENERAL 
 
TABLA 2 
Información General SwissJust Latinoamérica S.A. 
Nombre de la Sucursal:   SWISSJUST LATINOAMERICA S.A. 
Expediente: 157413 
Nombre del representante legal: Leonardo Acosta 
Dirección legal: El Heraldo E10-140 y El Día, Quito - Ecuador 
Actividad principal: Compra, venta, distribución, importación y exportación de 
artículos de perfumería, tocador, uso higiénico y medicinal. 
Correo Electrónico: acosta@swissjustecuador.com 
Teléfono: 2251329, 2468162 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
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2.3.2. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA 
 
 
2.3.2.1. APLICABILIDAD DE LA RESOLUCIÓN 
 
Considerando que SWIISJUST LATINOAMERICA S.A. Sucursal Ecuador es una Sucursal de una 
empresa extranjera, se encuentra sujeta al artículo 1, numeral 2 de la resolución citada en la página 
18 de este mismo capítulo. 
 
Por consiguiente, se encuentra obligada a adoptar las Normas Internacionales de Información 
Financiera “NIIF” en el año 2011 y como año de transición el año 2010.   
 
Dentro de los requerimientos que se establece, se presentará un cronograma de implementación el 
cual tendrá, al menos, lo siguiente: 
 
 Un plan de capacitación. 
 El respectivo plan de implementación. 
 La fecha del diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 
 
Dicha información deberá ser aprobada por el apoderado general, razón por la cual a continuación 
presentamos el cronograma respectivo con la finalidad de cumplir con las disposiciones vigentes. 
 
2.3.2.2. PLAN DE CAPACITACIÓN  
 
La administración de la Sucursal en función de la resolución que fue emitida en el año 2006 y su 
posterior ratificación en  el mes de julio de 2008, con respecto a la aplicación obligatoria de las  
Normas Internacionales de Información Financiera consideró los aspectos siguientes: 
 
a) Capacitación  
 
La fecha de inicio para la capacitación de las personas relacionadas directamente con el proceso de 
implementación se ha estableció a partir del mes de julio de 2010. 
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b) Instructor contratado para dictar la capacitación 
 
La Sucursal consideró conveniente contratar a un profesional que capacite al personal en las 
Normas Internacionales de Información Financiera, a continuación se detalla al profesional 
designado para esta etapa de la implementación.  
 
CPA. Dr. Gabriel Uvillús, Msc. 
 
TABLA 3 
Cursos recibidos por el Instructor contratado para dar la capacitación 
 Evento Institución Instructores País 
1 Primer taller 
práctico 
internacional de 
NIIF´s en el 
Ecuador 
Colegio de Contadores 
Públicos de Pichincha 
Dr. Luis Cayo 
CPA. Jaime 
Guajardo 
CPC. Marco 
Ochoa 
Perú 
Chile 
México  
Socios de Russell 
Bedford 
2 Seminario 
internacional de 
NIIF’s para 
mercado de 
valores. 
Superintendencia de 
Compañías 
PriceWaterhouseCoopers-
PWC. 
Amalia Valencia 
Paulino García 
Sandra Vargas 
José Aguirre 
Perú 
España 
Ecuador PWC 
Ecuador  
3 Seminario 
internacional de 
NIIF´s – para 
instructores. 
 
Colegio de Contadores 
Públicos de Pichincha 
– Instituto Tecnológico de 
Costa Rica  
Msc. Vernor J. 
Mesén Figueroa, 
CPA 
Costa Rica 
4 Conversatorio 
Internacional NIIF 
para Mercado de 
Valores 
Superintendencia de 
Compañías  
AENA auditores 
Dr. Jorge Gil 
Wilson Silva 
Argentina 
Ecuador AENA 
5 NIIF’s Financieras 
y Adopción por 
primera vez. 
AENA auditores Dr. Jorge Gil 
 
Argentina 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
 
c) Número de funcionarios a capacitarse 
 
Los funcionarios que la sucursal va ha capacitar para trabajar en el proyecto de adopción a NIIF 
son: 
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TABLA 4 
Número de funcionarios a capacitarse 
Departamento Número de funcionarios 
Apoderado General 1 
Contabilidad 3 
Bodega 1 
              Fuente: SWISSJUST  S.A. 
          Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
 
d) El personal que recibió la capacitación en forma directa  
 
TABLA 5 
Funcionarios a capacitarse 
No Personal Cargo 
1 Leonardo Acosta Apoderado general 
2 Lcdo. Juan Carlos Maldonado Contador 
3 Wendy Cárdenas Asistente contable 
4 Nidia Flores Asistente contable 
5 Carlos de la Torre Responsable de bodega 
          Fuente: SWISSJUST  S.A. 
    Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
 
e) Las Normas Internacionales de Información Financiera que se recibieron 
como capacitación  
TABLA 6 
NIIF que se recibieron como capacitación 
NIIF / NIC Fecha de inicio Horas 
Marco Conceptual 05/07/2010 2 
NIC 1 Presentación de estados financieros 06/07/2010 2 
NIC 2 Inventarios 07/07/2010 1 
NIC 3 Estados de flujos de efectivo 08/07/2010 2 
NIC 8 Políticas contables, cambios en estimaciones y errores 09/07/2010 1 
NIC 10 Hechos que ocurren después de la fecha del balance. 12/07/2010 1 
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NIC 12 Impuesto a las ganancias 13/07/2010 2 
NIC 16 Propiedad, planta y equipos.  14/07/2010 1 
NIC 18 Ingresos ordinarios 15/07/2010 1 
NIC 19 Beneficios a empleados 16/07/2010 1 
NIC 24 Información a revelar sobre partes relacionadas 17/07/2010 1 
NIC 36  Deterioro del valor del activo. 19/07/2010 2 
NIIF 1 Adopción por primera vez de las NIIF 26/07/2010 3 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
Se estima que la fecha final de la capacitación fue el 27 de julio de 2010. 
Debido a que la  Sucursal no mantiene un gran movimiento de transacciones, la administración de 
la Sucursal consideró que la capacitación de los responsables de los estados financieros y de las 
demás personas involucradas se realizó en la medida de la implementación y de acuerdo al 
cronograma. 
 
f) Capacitación del personal de la Sucursal posterior a la capacitación inicial. 
 
Con la finalidad de que el personal  de la Sucursal se encuentre debidamente capacitado sobre las 
Normas Internacionales de Información Financiera y tomando en cuenta la experiencia en ámbito 
contable  que posee el contador de la Sucursal se efectuará una retroalimentación en forma 
permanente. 
 
Adicionalmente, el personal participará en los cursos que dicten la Cámara de Comercio de Quito, 
Colegio de Contadores Públicos de Pichincha y otras instituciones especializadas. 
 
2.3.2.3. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
 
Con la finalidad de realizar el plan de implementación se han determinado fases, las cuales las 
detallamos a continuación: 
 
Fase I: Diagnóstico conceptual y planificación 
Fase II:    Evaluar el impacto y planificar la convergencia de NEC a NIIF/ NIC. 
Fase III:   Implementación  
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FASE I: Diagnóstico conceptual y planificación 
 
 La administración de la Sucursal designó un coordinador del proyecto de implementación de las 
normas quien mantuvo reuniones con los representantes de la  matriz para informar los cambios 
que se presentaban por la adopción de las NIIF, solicitar información a profesionales especiales en 
áreas que requieren de ese aporte. Dependiendo de la complejidad de ciertas actividades estas 
pueden ser delegadas a otros miembros del equipo responsable. 
 
a) Fecha del diagnóstico de los principales impactos en la Sucursal.   
 
Una vez presentados los estados financieros al 31 de diciembre de 2009, ante los organismos de 
control y presentada la respetiva declaración del impuesto a la renta se procedió a preparar el 
balance general y estado de resultados en la etapa de transición que se efectuó a partir del mes 
agosto de 2010 y su análisis respectivo en el mes septiembre de 2010. 
 
b) Participantes del diagnóstico 
 
TABLA 7 
Personas participantes del diagnóstico 
Nº Nombre Cargo 
1 Leonardo Acosta Apoderado General 
2 Lcdo. Juan Carlos Maldonado Contador Sucursal 
3 Dr. Gabriel Uvillús, Msc Capacitador de NIIF 
      Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
 
c) Identificación preliminar de los cualitativos sobre los resultados y decisiones 
del negocio 
 
La Sucursal mantiene como procedimiento registrar los ingresos cuando los riesgos y ventajas son 
pasados a sus clientes, la forma de venta es de contado, no se mantiene como política vender a 
crédito.   
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La Sucursal ha tenido períodos constantes de pérdidas para poder sustentarlas se ha decidido 
capitalizar los préstamos de la Casa Matriz, de manera que se pueda regularizar el patrimonio y 
poder seguir las operaciones. 
 
 
d) Estudio preliminar de diferencias entre Normas Ecuatorianas de Contabilidad 
y Normas Internaciones de Información Financiera. 
 
En función de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF y las Normas 
Internacionales de Contabilidad que se encuentran vigentes, se efectuará un análisis en función de 
las cuentas que se presenten en los estados financieros de la Sucursal, así también se evaluarán y se 
analizarán las diferencias que puedan existir con las normas ecuatorianas de contabilidad que se 
están aplicando al momento. 
 
Tal como se observa en el Balance al 31 de diciembre de 2009, la estructura de los estados 
financieros se encuentra principalmente concentrado para activos en Bancos por US$ 22.443 que 
representa 21%, Clientes por US$ 21.135 que representa 19%, inventarios por US$ 38.795 que 
representa 35% y Mobiliario y equipos, neto por US$  9.291 que  representa 8%.   
 
Considerando que los productos que comercializa tienen fecha de caducidad la administración de la 
Sucursal, evaluará cuales de los productos pueden ser considerados como obsoletos por la 
caducidad de los mismos.  
 
Los pasivos se encuentran concentrados en cuentas por pagar a Casa Matriz por US$ 83.182 que 
representa 44%, que corresponde  a la mercadería comprada, y cuentas por pagar no corriente por 
US$ 90.000.  
 
La administración de la Sucursal procederá  a contratar a un actuario para la elaboración de las 
provisiones de beneficios de trabajadores a largo plazo que son provisión jubilación patronal y 
desahucio.   
 
Las fechas programadas para esta parte del cronograma fueron del 16 de agosto hasta el 3 de 
septiembre del 2010.  
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TABLA 8 
Matriz transición NEC a NIIF  
Norma NEC NIC Observación 
Presentación de estados 
financieros 
1 1 Los estados financieros que prepara la Sucursal se 
encuentra estructurado en función de disponibilidad, 
sin embargo, en función de la clasificación de las NIC 
1 se efectuará considerando lo corriente  y no corriente. 
Estados de flujos de efectivo 3 7 La Sucursal presenta el estado de flujos de efectivo por 
el método directo que también se encuentra permito en 
la norma internacional. 
Impuestos a la ganancias  12 Considerando que las normas nacionales no establecían 
el tratamiento de activos y pasivos diferidos.  
Se aplicará principalmente las disposiciones 
establecidas por la autoridad tributaria, sus efectos 
serán evaluados a la fecha de transición. 
Mobiliario y equipo 12 16 Los activos que se encuentran bajo el rubro de 
mobiliario y equipo, se encuentran registrado al costo, 
considerando que la norma internacional permite esté 
método.  
 
Deterioro de activos 27 36 Considerando que la aplicación de la norma de 
deterioro requiere que se la aplique cuando exista el 
indicio de deterioro. 
Beneficios a empleados  19 Con la finalidad de cumplir con las disposiciones de 
esta norma se ha procedido a la contratación de un 
estudio actuarial para el establecimiento de las 
provisiones de jubilación y desahucio.  
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
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En el proceso de implementación se revisarán aquellas que adicionalmente tengan afectación. 
 
e) Identificación de impactos sobre sistemas tecnológicos y gestión de datos. 
  
Debido a que es un programa cerrado se conversará con el proveedor del sistema contable para 
determinar los cambios con respecto al inventario, con la finalidad de efectuar la valuación de 
cierre de ejercicio como lo requiere la norma de mantener el inventario al costo o valor neto 
realizable el menor.   
 
El control del mobiliario y equipo se analizará incluir en el módulo de activos fijos  que mantiene 
el sistema contable, para que también las depreciaciones sean calculadas por el sistema.  
 
Las diferencias que se presenten en la adopción de las normas internacionales serán manejadas a 
través de la conciliación tributaria, para determinar el impuesto a la renta y si las partidas 
conciliatorias generan impuestos diferidos.  El principal impacto que se presentará está en el 
reconocimiento de los pasivos a largo plazo por las provisiones de jubilación patronal. 
 
 
FASE II: Evaluar el impacto y planificar la convergencia de NEC a NIIF/ NIC. 
 
Sin lugar a duda la gran dinámica de las economías a nivel mundial y el acelerado crecimiento de 
las empresas, hace necesario que sea indispensable la utilización de un solo lenguaje contable y 
financiero. Esta conversión afecta directamente el aspecto contable y tributario de todas las 
empresas alrededor del mundo. Es así que SwissJust Latinoamérica Sucursal Ecuador también se 
ve afectada.  
 
Contablemente la empresa debe acoplar su plan de cuentas de acuerdo a las exigencias de las NIIF, 
debe segregar sus activos, realizar un peritaje de los mismos con el fin de partir con información 
financiera real y fiable. La cultura contable debe enmarcarse en este nuevo reto, es decir que todo 
debe registrarse y reconocerse en el periodo fiscal al que corresponde.  
 
Además el tratamiento contable para algunos eventos afecta directamente a la situación financiera y 
de resultados de la empresa, siempre y cuando estos cambios sean para revela de mejor manera la 
información a los usuarios de estados financieros.  
 
Se han tomado en cuenta los siguientes puntos: 
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a) Análisis de políticas contables, estados financieros y de actuales reportes 
financieros, formatos que se generan a partir de la información financiera 
exigida. 
 
Los estados financieros que sirven para la toma de decisiones provienen del sistema contable, que 
se encuentra debidamente estructurado para que la información que genera para los usuarios de los 
mismos sea de fácil comprensión bajo los requerimientos de la Casa Matriz, sin embargo, en 
función de los requisitos de la NIC 1 presentación de estados financieros  se procederá a efectuar 
las actualizaciones del activo en corriente y no corriente. Las políticas contables serán analizadas 
en función de las diferentes cuentas que se presentan en los estados financieros. 
 
b) Diseño tecnológico para implementar la información financiera bajo NIIF 
 
En esta fase se considerará  principalmente los cambios que se pueda efectuar al sistema, en 
función de la disponibilidad del sistema contable Millemium y en función de los requerimientos de 
la administración, los aspectos que no puedan ser incorporados al sistema se utilizarán hojas 
electrónicas. 
 
Las actualizaciones del sistema contable serán comunicadas a la Casa Matriz con la finalidad de 
establecer si pueden efectuar las modificaciones en función de los requerimientos locales (NIIF).  
 
c) Evaluación de las diferencias y necesidades adicionales de revelaciones. 
 
Considerando la estructura de los estados financieros de la Sucursal se procederá a tomar en cuenta 
las revelaciones con respecto a las transacciones.  
 
d) Diagnóstico de los principales impactos en la empresa. 
 
Los ajustes que se generen se evaluaron en función de cómo se avanzó en el proceso de 
implementación de las normas por parte de la administración y el equipo de implementación para 
su posterior presentación al apoderado general de la Sucursal y a la Casa Matriz para la  aprobación 
respectiva, con los movimientos que requiere el organismo de control y la aprobación definitiva  en 
Septiembre de 2010. 
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FASE III: Implementación 
 
Una vez que tenemos el punto de partida (balance de apertura), es importante adaptar los procesos, 
manuales de contabilidad e incluso la estructura organizacional si es necesario.  
 
Este proceso tiene que ir de la mano con una adecuada asistencia técnica, en cuanto a cambios y 
ajustes en los estados financieros se refiere. 
 
 
 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Objetivo 
 
Determinar los parámetros de cumplimiento exigidos por la Superintendencia de Compañías del 
Ecuador, para las compañías que están bajo su control, en la adopción por primera vez de las 
Normas Internacionales de Información Financiera.  
 
Se determinaron los parámetros de cumplimiento exigidos por las Superintendencia de Compañías 
y las compañías que están bajo su control en el punto 2.1.1. 
 
Hipótesis 
 
La preparación de un Cronograma de Implementación de las NIIF en SwissJust S.A. agiliza los 
procesos de adopción de las normas y permite cumplir con la normativa de la Superintendencia de 
Compañías del Ecuador. 
 
la Superintendencia de Compañías del Ecuador dio tres parámetros que debían ser incluidos en el 
Cronograma de Implementación, la Sucursal al ir desglosándolos en todos los itens del numeral 
2.3., además de cumplir con la normativa exigida agrego nuevos parámetros que permitieron 
agilizar el proceso de adopción, pues desde este punto se descubrieron los hallazgos preliminares.   
 
Cabe recalcar que la Sucursal partió desde cero pues no contó con el formato que hoy disponen las 
PYMES para la elaboración del Cronograma.   
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CAPÍTULO III 
 
3. POLÍTICAS CONTABLES Y PROCEDIMIENTOS  
 
SwissJust Latinoamérica S.A. Sucursal Ecuador es una empresa que tiene en el país menos de 5 
años, en los cuales su principal objetivo ha sido posicionarse en el mercado, se ha olvidado de la 
parte contable.  
 
Manejan el sistema contable MILLEMIUM utilizado por todas las sucursales a nivel mundial para 
tener un leguaje común con la Casa Matriz; sin embargo, el primer hallazgo encontrado en el 
proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera es encontrar 
que no tienen ni políticas ni procedimientos contables por escrito.  
 
En este capítulo: 
 
 Se analiza las Normas Internacionales de Información Financiera aplicables a la Sucursal. 
 Se establecen las políticas contables para las principales cuentas. 
 Se pondrá por escrito los procedimientos de  gestión contable con la ayuda de las personas 
encargadas.  
 
3.1. ANÁLISIS DE NORMAS INTERNACIONALES DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA APLICABLES A SWISSJUST 
LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL ECUADOR 
 
Las Normas Internacionales de Información Financiera que aplican a SwissJust S.A. son: 
 
TABLA 9 
NIIF que aplican a SwissJust S.A.  
NORMA NOMBRE RESUMEN 
NIIF 1 Adopción por primera vez 
de las Normas 
Internacionales de 
Información Financiera 
Establece procedimientos para las empresas que adoptan las 
Normas Internacionales de Información Financiera por 
primera vez como base de presentación para sus estados 
financieros.  
NIC 1  Presentación de Estados 
Financieros 
Establece las bases para la presentación de los Estados 
Financieros en forma general. 
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NIC 2  Inventarios Define el tratamiento contable de los inventarios, lo que 
incluye la determinación de costo. Las existencias deben ser 
valoradas al costo o al valor neto realizable, el menor. 
NIC 7 Estado de Flujos de Efectivo Las empresas deben suministrar información sobre los 
cambios históricos en el efectivo y sus equivalentes de una 
entidad mediante un estado de flujo de efectivo en el que los 
flujos de fondos del periodo se clasifiquen según procedan de 
actividades de operación, de inversión y de financiamiento.  
NIC 8  Políticas contables, cambios 
en estimaciones contables y 
errores 
Establece criterios para seleccionar y modificar las políticas 
contables, así como el tratamiento contable y la información a 
revelar acerca de los cambios en las políticas contables, los 
cambios en las estimaciones contables y de la corrección de 
errores.  
NIC 10 Hechos posteriores a la 
fecha del Balance 
Establece cuando debe una empresa proceder a ajustar sus 
estados financieros por hechos posteriores a la fecha del 
balance y sus revelaciones. 
NIC 12 Impuestos sobre las 
ganancias 
Establece los principios para la contabilización de las 
consecuencias fiscales actuales y futuras. 
NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo Establece los principios y tratamiento contable para el 
reconocimiento inicial y la valoración posterior de propiedad, 
planta y equipo. 
NIC 18 Ingresos de Actividades 
Ordinarias 
Establece el tratamiento contable de los ingresos procedentes 
de ventas de bienes, prestación de servicios, intereses y 
dividendos. 
NIC 19  Beneficios a los empleados  Establece el tratamiento contable y la revelación de 
información financiera respecto de los beneficios de los 
empleados. 
NIC 38 Activos Intangibles Establece el tratamiento contable de los activos intangibles 
que no estén contemplados en otra Norma.  
Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera, Foundation Publications Department, London – 
United Kingdom, 2009.   (Traducción español). 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
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3.2. DEFINIR Y ACTUALIZAR LAS POLÍTICAS CONTABLES 
BAJO NEC PARA ALINEARLAS A LOS REQUERIMIENTOS 
DE LAS NIIF  
 
ACTIVOS MONETARIOS 
 
TABLA 10 
Caja – Bancos 
POLÍTICA PREVIA NEC POLÍTICA ACTUAL NIIF 
Registra el movimiento de los valores 
disponibles sea en efectivo o en cuentas 
bancarias, se mantienen con el propósito de 
cumplir con los compromisos de efectivo a 
corto plazo. 
 
Registra el movimiento de los valores 
disponibles sea en efectivo o en cuentas 
bancarias, se mantienen con el fin de cumplir 
con los compromisos de efectivo a corto plazo. 
(NIC 7, Párrafo 6-7) 
Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera - London, 2009 (Traducción español). 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
TABLA 11 
Cuentas por Cobrar 
POLÍTICA PREVIA NEC POLÍTICA ACTUAL NIIF 
Son reconocidas y registradas en el momento 
que se efectúa la venta del bien o el servicio.  
 
Provisión de cuentas incobrables 
Para aquellas cuentas con riesgo de 
recuperación se efectuará una provisión para 
cuentas incobrables del 1% anual sobre los 
créditos comerciales concedidos en el ejercicio 
y que se encuentre pendientes de recaudación al 
cierre del mismo, sin que la provisión 
acumulada pueda exceder del 10% de la cartera 
total.  
 
Venta de bienes: 
Se reconocerá la cuenta por cobrar procedente 
de la venta de bienes cuando se cumpla todas y 
cada una de las siguientes condiciones: 
 La entidad ha transferido al comprador los 
riesgos y ventajas, de tipo significativo, 
derivados de la propiedad de los bienes.  
 La entidad no pueda influir en la gestión 
corriente de los bienes vendidos, en el grado 
usualmente asociado con la propiedad, ni 
retiene el control efectivo sobre los mismos.  
 El importe de los ingresos pueda medirse 
con fiabilidad. 
 Es probable que la entidad reciba los 
beneficios económicos asociados con la 
transacción.  
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(NIC 18, Párrafo 14) 
Prestación de servicios 
Se reconocerá la cuenta por cobrar procedente 
de la venta de servicios cuando cumpla con 
cada una de las siguientes condiciones: 
 El importe de los ingresos de actividades 
ordinarias pueda medirse con fiabilidad. 
 Es probable que la entidad reciba los 
beneficios económicos asociados con la 
transacción.  
 (NIC 18, Párrafo 20) 
Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera - London, 2009 (Traducción español). 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
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TABLA 12 
Inventarios 
POLÍTICA PREVIA NEC POLÍTICA ACTUAL NIIF 
Las propiedades disponibles para la venta se las 
registra como Inventario. 
Inventarios son activos: 
 Mantenidos para ser vendidos en el 
curso normal de la operación. 
 En proceso de producción con vistas a 
esa venta. 
 En forma de materiales o suministros 
para ser consumidos en el proceso de 
producción o en la prestación de 
servicios.  
(NIC 2, Párrafo 6) 
 
Medición de los inventarios 
Los inventarios se medirán al costo o al valor 
neto realizable, según cual sea menor. 
(NIC 2, Párrafo 9) 
 
El costo de los inventarios comprenderá todos 
los costos derivados de su adquisición y 
transformación, así como otros costos en los 
que se haya incurrido para darles su condición y 
ubicación actuales. 
(NIC 2, Párrafo 10) 
Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera - London, 2009 (Traducción español). 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
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ACTIVOS NO MONETARIOS 
 
TABLA 13 
Propiedad, Planta y Equipo 
POLÍTICA PREVIA NEC POLÍTICA ACTUAL NIIF 
El valor del activo está dado por su 
costo de adquisición más los costos que 
se realicen para su funcionamiento 
como: fletes, transporte, instalaciones, 
seguros, etc., los mismos que estarán 
detallados en la factura de compra. 
Valores correspondientes a mejoras que 
se efectúen al activo, pasan a ser parte 
del valor del mismo.  
 
El costo se deprecia de acuerdo con el 
método de línea recta, tomando como 
base la vida útil estimada de los activos 
relacionados.  
 
Depreciación  
Los activos están sujetos a depreciación 
en un tiempo determinado, el cual 
establece períodos y porcentajes de 
depreciación de acuerdo a la vida útil y 
al tipo de activo; no se depreciarán los 
terrenos.  Los activos se dividen en dos 
grandes grupos: Bienes Muebles y 
Bienes Inmuebles. 
 
Bienes Muebles    Vida útil  % 
Muebles y Enseres  10 años 10% 
Equipos de Oficina  10 años 10% 
Vehículos                 5 años  20% 
Eq. Computación     3 años  33% 
 
Un elemento de propiedad, planta y equipo, que cumpla 
con las condiciones para ser reconocido como un activo, 
se medirá por su costo.  
(NIC 16, Párrafo 15) 
 
El costo de los elementos de propiedad, planta y equipo 
comprende:  
 Su precio de adquisición incluidos los aranceles de 
importación y los impuestos indirectos no 
recuperables que recaigan sobre la adquisición, 
después de deducir cualquier descuento o rebaja del 
precio. 
 Todos los costos directamente relacionados con la 
ubicación del activo en el lugar y en las condiciones 
necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la gerencia.  
 (NIC 16, Párrafo 16) 
 
Modelo del costo: 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un 
elemento de propiedades, planta y equipo se registrará 
por su costo menos la depreciación acumulada y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro del 
valor.   
(NIC 16, Párrafo 30) 
 
Depreciación 
Se depreciará de forma separada cada parte de un 
elemento de propiedades, planta y equipo que tenga un 
costo significativo con relación al costo total del 
elemento. 
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(NIC 16, Párrafo 43) 
El cargo por depreciación de cada periodo se 
reconocerá en el resultado del periodo, salvo que se 
haya incluido en el importe en libros de otro activo. 
(NIC 16, Párrafo 48) 
 
El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, 
como mínimo, al término de cada periodo anual y, si las 
expectativas difirieren de las estimaciones previas, los 
cambios se contabilizarán como un cambio en una 
estimación contable, de acuerdo con la NIC 8  
(NIC 16, Párrafo 51) 
 
La vida útil de un activo se definirá en términos de la 
utilidad que se espere que aporte a la entidad.  
La vida útil de un activo puede ser inferior a su vida 
económica. La estimación de la vida útil de un activo, 
es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que 
la entidad tenga con activos similares.  
(NIC 16, Párrafo 57) 
 
La selección de un método de depreciación y la 
estimación de la vida útil de los activos son cuestiones 
que requieren la realización de juicios de valor. Por 
tanto, las revelaciones sobre los métodos adoptados, así 
como sobre las vidas útiles estimadas o sobre los 
porcentajes de depreciación, suministran a los usuarios 
de los estados financieros información que les permite 
revisar los criterios seleccionados por la gerencia de la 
entidad. 
(NIC 16, Párrafo 75) 
 
 
Baja en cuentas  
El importe en libros de un elemento de propiedades, 
planta y equipo se dará de baja en cuentas:  
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(a) por su disposición; o  
(b) cuando no se espere obtener beneficios económicos 
futuros por su uso o disposición.  
(NIC 16, Párrafo 67) 
Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera - London, 2009 (Traducción español). 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
TABLA 14 
Activos Intangibles 
POLÍTICA PREVIA NEC POLÍTICA ACTUAL NIIF 
Un activo intangible es un activo 
identificable, de carácter no monetario y 
sin apariencia física, que se posee para 
ser utilizado en la producción o 
suministro de bienes y servicios, para 
ser arrendado a terceros o para 
funciones relacionadas con la 
administración de la entidad. 
 
“Es amortizable el costo de los 
intangibles que sean susceptibles de 
desgaste. 
La amortización de inversiones en 
general, se hará en un plazo de cinco 
años, a razón del veinte por ciento 
(20%) anual. En el caso de los 
intangibles, la amortización se efectuará 
dentro de los plazos previstos en el 
respectivo contrato o en un plazo de 
veinte años.” (LORTI Art. 12) 
 
Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si: 
(a) es probable que los beneficios económicos futuros 
que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad; y 
(b) el costo del activo puede ser medido de forma fiable. 
(NIC 38, Párrafo 21) 
 
Periodo y método de amortización 
El método de amortización utilizado reflejará el patrón 
de consumo esperado, por parte de la entidad, de los 
beneficios económicos futuros derivados del activo. Si 
este patrón no pudiera ser determinado de forma fiable, 
se adoptará el método lineal de amortización. El cargo 
por amortización de cada período se reconocerá en el 
resultado del periodo. 
(NIC 38, Párrafo 97) 
Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera - London, 2009 (Traducción español). 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
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PASIVOS 
 
TABLA 15 
Obligaciones Administración Tributaria 
POLÍTICA PREVIA NEC POLÍTICA ACTUAL NIIF 
Se registran todas las obligaciones con 
la Administración tributaria de acuerdo 
a los porcentajes de retención vigentes. 
La entidad deberá tomar en cuenta: 
Pasivos por impuestos diferidos son las cantidades de 
impuestos sobre las ganancias a pagar en periodos 
futuros, relacionadas con las diferencias temporarias 
imponibles.  
Activos por impuestos diferidos son las cantidades de 
impuestos sobre las ganancias a recuperar en periodos 
futuros, relacionadas con:  
 Las diferencias temporarias deducibles;  
 La compensación de pérdidas obtenidas en 
periodos anteriores, que todavía no hayan sido 
objeto de deducción fiscal; y  
 
Las diferencias temporarias son las que existen entre el 
importe en libros de un activo o pasivo en el estado de 
situación financiera y su base fiscal. Las diferencias 
temporarias pueden ser:  
 Diferencias temporarias imponibles, que son 
aquellas diferencias temporarias que dan lugar a 
cantidades imponibles al determinar la ganancia 
(pérdida) fiscal correspondiente a periodos 
futuros, cuando el importe en libros del activo 
sea recuperado o el del pasivo sea liquidado; o  
 Diferencias temporarias deducibles, que son 
aquellas diferencias temporarias que dan lugar a 
cantidades que son deducibles al determinar la 
ganancia (pérdida) fiscal correspondiente a 
periodos futuros, cuando el importe en libros 
del activo sea recuperado o el del pasivo sea 
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liquidado.  
(NIC 12, Párrafo 5) 
Reconocimiento de pasivos y activos por impuestos 
corrientes  
El impuesto corriente, correspondiente al periodo 
presente y a los anteriores, debe ser reconocido como 
un pasivo en la medida en que no haya sido liquidado.  
(NIC 12, Párrafo 12) 
Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera - London, 2009 (Traducción español). 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
TABLA 16 
Obligaciones con los trabajadores 
POLÍTICA PREVIA NEC POLÍTICA ACTUAL NIIF 
Se registra todas las obligaciones 
derivadas del personal.  
La jubilación patronal es una obligación 
que tiene todo empleador en el Ecuador 
y se encuentra normada por los Arts. 
216, 217, 218 y 219 del Código del 
Trabajo Reformado. 
 
Esta Norma se aplicará por los empleadores al 
contabilizar todas las retribuciones de los empleados. 
(NIC 19, Párrafo 1) 
 
Los beneficios a los empleados comprenden todos los 
tipos de retribuciones que la entidad proporciona a los 
trabajadores a cambio de sus servicios. 
(NIC 19, Párrafo 7) 
 
Los beneficios a corto plazo a los empleados 
comprenden partidas tales como las siguientes:  
 Sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad 
social;  
 Permisos retribuidos a corto plazo (tales como 
los derechos por permisos remunerados o los 
permisos remunerados por enfermedad), cuando 
se espere que éstos deban liquidarse dentro de 
los doce meses siguientes. 
 Beneficios no monetarios a los empleados 
actuales (tales como atenciones médicas, 
alojamiento).  
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(NIC 19, Párrafo 8) 
 
El valor presente de los beneficios a realizar en virtud 
de un plan de jubilación puede ser calculado, y 
presentados los cálculos en función de los niveles de 
salarios actuales. 
(NIC 26, Párrafo 23) 
 
En un plan de beneficios definidos, es necesario el 
asesoramiento periódico de un profesional actuario para 
evaluar la situación financiera del plan, revisar las 
suposiciones actuariales y hacer recomendaciones sobre 
los niveles que deben alcanzar las aportaciones futuras. 
(NIC 26, Párrafo 21) 
Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera - London, 2009 (Traducción español). 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
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INGRESOS 
 
TABLA 17 
Venta de Bienes 
POLÍTICA PREVIA 
NEC 
POLÍTICA ACTUAL NIIF 
Son originados por la venta 
de bienes inmuebles así 
como la prestación de 
servicios. 
Los ingresos se reconocerán: Venta de bienes  
Los ingresos de actividades ordinarias procedentes de la venta de 
bienes deben ser reconocidos y registrados en los estados financieros 
cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones: 
 La entidad ha transferido al comprador los riesgos y 
ventajas, de tipo significativo, derivados de la propiedad de 
los bienes;  
 La entidad no conserva para sí ninguna implicación en la 
gestión corriente de los bienes vendidos, en el grado 
usualmente asociado con la propiedad, ni retiene el control 
efectivo sobre los mismos;  
 El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda 
medirse con fiabilidad;  
 Sea probable que la entidad reciba los beneficios 
económicos asociados con la transacción; y  
 Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la 
transacción pueden ser medidos con fiabilidad.  
(NIC 18, Párrafo 14) 
Fuente: Normas Internacionales de Información Financiera - London, 2009 (Traducción español). 
Elaborado por: Verónica De La Torre  
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3.3. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN CONTABLE  
 
3.3.1. OBJETIVO 
 
 Definir las actividades del Procedimiento de la Actividad Contable en lo referente a la 
elaboración de los Comprobantes de Diario de Ingresos y Egresos para la presentación de los 
Estados Financieros. 
 Establecer los lineamientos de toda la gestión contable de SwissJust Latinoamérica S.A. 
Sucursal Ecuador.  
 
3.3.2. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para las actividades contables realizadas en la Sucursal.  Como sus 
importaciones, facturación a proveedores del exterior, pagos y transferencias al exterior, 
elaboración de anexos al SRI, declaraciones mensuales IVA y Retención en la Fuente, preparación 
de roles de pago, cálculo de beneficios sociales, generación de plantillas para el IESS, preparación 
de información para Entidades de Control, etc.  
 
3.3.3. RESPONSABLES 
 
No Personal Cargo 
1 Leonardo Acosta Apoderado general 
2 Lcdo. Juan Carlos Maldonado Contador 
3 Wendy Cárdenas Asistente contable 1 
4 Nidia Flores Asistente contable 2 
5 Carlos de la Torre Responsable de bodega 
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3.3.4. DESARROLLO 
 
TABLA 18 
Caja chica 
Actividad Responsable (s) 
Ingresa los valores de comprobantes de venta por gastos de caja chica en 
programa informático MILLEMIUM. 
Asistente Contable 
Realiza la reposición. Asistente Contable 
Revisa el diario y mayoriza los asientos. Contador 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
TABLA 19 
Preparación de conciliaciones bancarias 
 
Actividad Responsable (s) 
Mensualmente, concilia las cuentas Corrientes en dólares de bancos 
generando las “Conciliaciones Bancarias”. 
Asistente Contable 
Revisa las conciliaciones realizadas. Contador 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
COBROS A CLIENTES 
 
La Sucursal mantiene como procedimiento registrar los ingresos cuando los riesgos y ventajas son 
pasados a sus clientes, es decir, el momento de generar la factura y entregar los productos 
respectivos a los clientes, la forma de venta es de contado, no se mantiene como política vender a 
crédito. 
Sin embargo esta política es aplicada desde el 2011, la Sucursal cuenta con saldos elevando en sus 
tarjetas de crédito en los periodos 2008-2009 porque ese era el mecanismo de pago por parte de las 
consultoras. 
 
Un mecanismo que trajo muchos problemas a la empresa pues no tuvo el control adecuado para 
cobrar los valores. Aprovechándose de esto, se presume que la gerencia y las asistentes contables 
usaban este procedimiento para pagar muchos de sus gastos personales. Este fue un hallazgo 
obtenido gracias a las Normas Internacionales de Información financiera al trasparentar las cifras. 
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La falta de control también hizo que en la contabilidad de la sucursal nunca se cobren dos cuentas 
por cobrar y hasta se pierda el contacto con esas personas.  
 
Lo que también se ajustará como resultado de la adopción a las NIIF. 
 
 
 
 
TABLA 20 
Generación de facturas 
Actividad Responsable (s) 
En el “Módulo de Facturación” del programa informático MILLEMIUM, 
elabora las facturas de ventas. 
La asistente contable debe: 
 Detallar cada uno de los productos a ser entregados a la consultora. 
 Entregar la factura al cliente.  
Asistente Contable 
Genera los asientos contables de la factura en el programa informático 
MILLEMIUM. 
Contador  
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
 
 
Venta de 
bienes 
Tarjeta de 
crédito  
•Pago de las 
consultoras 
•Malversación 
de fondos 
No controlado 
por la 
empresa. 
Ajuste  
proveniente de 
la adopción  
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TABLA 21 
Elaboración del anexo transaccional para el SRI 
Actividad Responsable (s) 
Genera el “Anexo Transaccional” habilitado en el programa informático 
MILLEMIUM.  
Contador 
En base al anexo, prepara los “Cuadros para Declaraciones Mensuales del 
IVA y Retenciones en la Fuente”. 
Contador 
El anexo generado, es revisado línea por línea para asegurar su validación 
en el REOC XML del SRI y clasifica las facturas base 0% - base 12%. 
Auxiliar de Servicios 
Validada la información, genera la Hoja Resumen del REOC, que previo 
a su envío, es conciliado con los mayores contables de las cuentas de 
retenciones en la fuente. 
Contador 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
TABLA 22 
Elaboración de declaraciones mensuales de IVA y Retenciones en la Fuente 
Actividad Responsable (s) 
Mensualmente, en base a los cuadros generados del REOC, procede a 
conciliar los mayores contables de IVA de compras y ventas, retenciones 
de IVA de clientes, retenciones de IVA de proveedores. 
NOTA: Se requiere que el “Módulo de Compras” y el “Módulo de 
Clientes” del programa informático MILLEMIUM estén cuadrados entre 
sí en las cuentas correspondientes al IVA y RETENCIONES DE IVA. 
Contador 
Elabora los formularios mensuales de impuestos para su presentación al 
SRI. 
NOTA: Los formularios pasan por la firma del Apoderado. 
Contador 
Informa al Apoderado general sobre los valores de pago. Contador 
Firmado el formulario, procesa el pago correspondiente vía Internet. Contador 
Mensualmente, realiza el registro de los diarios de retenciones en la 
fuente y de pago de IVA en el programa informático MILLEMIUM. 
Contador 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
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PROPIEDAD,  
 
PLANTA Y EQUIPO E INVENTARIOS 
 
 
 
 
El anterior cuadro muestra el proceso para la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera para esas cuentas. A continuación expondré los procedimientos a partir del 
periodo 2011. 
 
TABLA 23 
Control de Activos Fijos, Depreciaciones e Inventarios físicos 
Actividad Responsable (s) 
Conforme a las compras que se realicen, incorpora las adquisiciones de 
activos fijos al “Cuadro de Activos Fijos”  
Contador 
Semestralmente, realiza el control de los asientos por concepto de 
depreciaciones dependiendo de la naturaleza de cada uno de ellos en el 
“Módulo de Contabilidad” del programa informático MILLEMIUM. 
Contador 
Semestralmente, realiza por muestreo un control del inventario físico de 
activos fijos; entrega un reporte al Apoderado general para su revisión y 
acciones a tomar. 
Personal de 
Contabilidad 
Anualmente, realiza un control total del inventario físico de activos fijos; 
entrega un reporte a Apoderado general para su revisión y acciones a 
tomar. 
Personal de 
Contabilidad 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
  
•Reevaluación o 
al Costo. 
•VNR o Costo el 
menor 
Valoración 
•Numéricas 
•Reclasificaciones 
Diferencias 
Ajuste 
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PASIVOS 
 
TABLA 24 
Ingreso de facturas de proveedores locales  
Actividad Responsable (s) 
Diariamente, ingresa las facturas de proveedores al programa informático 
MILLEMIUM en el módulo de “Cuentas por Pagar” y se generan las 
“Retenciones en la Fuente” y las “Notas de Contabilidad” (numeradas y 
fechadas por el sistema informático) que contienen los diarios contables 
para la revisión diario del Contador. 
 
NOTA: Durante el ingreso, se accede al recuadro del Servicio de Rentas 
Internas (SRI) para incluir los datos básicos del proveedor contenido en 
los Comprobantes de Venta (número de factura, Registro Único de 
Contribuyentes (RUC) del proveedor, número de autorización del SRI y 
número de retención que se requieren para la preparación del Anexo 
Transaccional para el SRI. 
Asistente Contable 
Entrega de “Notas de Contabilidad” a Apoderado general para la 
programación semanal de pagos a proveedores. 
Asistente Contable 
Se mayoriza cada asiento generado en el programa informático 
MILLEMIUM. 
Contador 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
TABLA 25 
Preparación de pagos o cheques locales 
Actividad Responsable (s) 
Al inicio de cada semana, elabora un informe sobre pagos a proveedores y 
lo entrega a Apoderado general. 
Asistente Contable 1 
Conforme la planificación semanal realizada por Apoderado general, 
elabora:  
 Cheques para pagos a proveedores. 
 Cheques por anticipo de sueldo del personal, gastos de viaje, agentes 
de aduana de importaciones o algún otro tipo de anticipo autorizado 
por el Apoderado general. 
 
Asistente Contable 2 
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NOTA 1: Para los anticipos se comunica vía e-mail al área de 
contabilidad y jefatura administrativa 
NOTA 2: Para realizar la liquidación de anticipos a empleados por gastos 
de viaje y para agentes de aduana se ingresa cada uno de los 
comprobantes de venta en módulo de “Cuentas por Pagar” del programa 
informático MILLEMIUM en función de la liquidación de gastos 
presentada por el funcionario. 
NOTA 3: Por cada cheque, se genera un “Comprobante de Egreso” 
numerado por el programa informático MILLEMIUM, el mismo que 
contiene el diario con la afectación de cuentas respectivas y que es 
aprobado por el Contador. 
Revisa y Mayoriza los diarios de pagos o egreso en el programa 
informático MILLEMIUM. 
Contador 
Entrega de cheques, retenciones y atención de llamadas de proveedores Asistente Contable 1 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
TABLA 26 
Facturación a proveedores del exterior 
Actividad Responsable (s) 
Por cada depósito del proveedor del exterior, informa a Asistente 
Contable para la elaboración del “Comprobante de Ingreso”. 
Apoderado general 
Elabora “Comprobante de Ingreso” en el programa informático 
MILLEMIUM. 
Asistente Contable 
Revisa y mayoriza los diarios generados en el programa informático 
MILLEMIUM. 
Contador 
Mensualmente, genera las facturas correspondientes a estos ingresos, 
cancelando las cuentas de anticipos. 
Asistente Contable 
Genera los diarios de facturación, codifica y mayoriza en el programa 
informático MILLEMIUM. 
Contador 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
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TABLA 27 
Importaciones 
Actividad Responsable (s) 
Solicita vía mail al Contador asignación del número de pedido y del 
código contable para las importaciones en tránsito. 
Responsable de 
bodega 
Asigna el número de pedido y el código contable para las importaciones 
en tránsito. 
Contador 
Revisa y Mayoriza los diarios de importaciones para que se realice la 
liquidación correspondiente 
Contador 
Terminada la liquidación por Importaciones, revisa esta liquidación para 
la verificación de: 
 Ingreso de facturas 
 Liquidación de anticipos a agentes y a proveedores del exterior. 
 Declaración aduanera 
Contador 
Autoriza que se realice el ingreso de la importación a Bodega. Contador 
Finalizado el ingreso de la importación a Bodega, notifica sobre el 
número de ingreso a Contador y al Apoderado general. 
Responsable de 
bodega 
Cierra la cuenta “Importaciones en tránsito” en el “Módulo de 
Contabilidad”.  
Contador 
Conforme a los ítems ingresados, codifica a las cuentas de inventario 
respectivas en el “Módulo de Contabilidad”. 
Contador 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
TABLA 28 
Pagos y transferencias al exterior 
Actividad Responsable (s) 
De los diarios de importaciones ingresados en el “Módulo de 
Importaciones”, genera las obligaciones de los proveedores del exterior. 
Asistente Contable 
En función de los vencimientos de pago, informa a Apoderado general 
para la programación del pago a través de “Cuentas por Pagar al Exterior” 
y se realiza la liquidación de anticipos a proveedores del exterior. 
Asistente Contable 
Realiza la impresión de la transferencia. Apoderado general 
Notifica sobre el pago al proveedor vía correo electrónico. Asistente Contable 
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Elabora el “Comprobante de Egreso” respectivo en el programa 
informático MILLEMIUM. 
Asistente Contable 
Mayoriza los diarios de egresos en el programa informático 
MILLEMIUM. 
Contador 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 
La administración de la Sucursal no mantiene como procedimiento registrar las obligaciones por 
pasivos a largo plazo de los empleados como la jubilación patronal, para lo cual se procederá a 
contratar un actuario para la determinación de las respectivas provisiones. 
 
 
 
Estos son los procedimientos para pago a sus empleados:  
Estudio 
Actorial 
Jubilación 
Patronal 
Ajuste  
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TABLA 29 
Preparación de información para roles de pagos  
Actividad Responsable (s) 
Mensualmente y para que Apoderado general elabore los roles de pago, 
entrega la información sobre descuentos del personal y horas extras en la 
hoja de “Detalle de Horas Extras” por empleado y en el “Reporte de 
Asistencia Diario”  
Asistente Contable 
Elabora el “Cuadro Mensual de Descuentos al Impuesto a la Renta” según 
lo establecido en la Tabla de Impuesto a la Renta del período en Vigencia 
(SRI) y lo entrega a Apoderado general. 
Contador 
Una vez preparados los “Roles de Pago” (Reporte del programa 
informático MILLEMIUM) por el Apoderado general, revisa las 
columnas referentes a aportes al IESS, descuentos por quincenas, 
préstamos e impuesto a la renta. 
Contador 
Entrega “Roles de Pago” revisados al Asistente Administrativo para su 
trámite en la página del IESS (vía Internet). 
Contador 
Tramita los roles de pago en página del IESS. Asistente Contable 
Aprueba la “Orden de Pago” que se genera en el Sistema “Cash 
Management” y contabiliza el rol de pagos. 
Contador 
Recibe los “Roles de Pago” por empleado del Apoderado general para la 
firma de cada uno de ellos. 
Asistente Contable 
Mensualmente, elabora el “Diario de rol de pagos” en el programa 
informático MILLEMIUM y procede a la codificación de las cuentas de 
roles empleado por empleado. 
Asistente Contable 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
TABLA 30 
Elaboración de Estados Financieros 
Actividad Responsable (s) 
Previo a la presentación de los estados financieros, procede a la revisión y 
cuadre de mayores contables de cada una de las cuentas con los 
responsables de cada área. 
Contador 
Mensualmente, genera los “Estados Financieros” para su presentación 
hasta el 20 de cada mes. 
Contador 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
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TABLA 31 
Preparación de información para pago de impuestos anuales 
Actividad Responsable (s) 
Anualmente, controla y calcula el pago de impuestos prediales, patentes y 
contribuciones a la Superintendencia. 
Contador 
Anualmente, prepara el formulario para declaración de Impuesto a la 
Renta y coordina con el Apoderado general para las actividades previas al 
cierre anual. 
Contador 
Anualmente, prepara los formularios de Impuesto a la Renta de 
empleados en relación de dependencia y procesa el resumen requerido por 
el SRI.  
Contador y 
Asistente Contable 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
TABLA 32 
ARCHIVO GENERAL DE CONTABILIDAD 
Actividad Responsable (s) 
Diariamente, archiva los documentos contables en las carpetas 
respectivas. 
Personal de 
Contabilidad 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
TABLA 33 
PLAN DE CUENTAS 
Actividad Responsable (s) 
Realiza el mantenimiento y creación de códigos contables respecto a 
activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. 
Contador 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
3.3.5. CONTROL DE CAMBIOS 
TABLA 34 
Control de Cambios 
CONTROL DE CAMBIOS 
Revisión #: Descripción del cambio: Página: Fecha: 
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CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 
 
Objetivo 
 
Analizar los procesos y procedimientos actuales de la empresa a fin de adoptar las Normas 
Internacionales de Información Financiera durante el periodo de transición 2009-2011. 
 
Se analizaron los procesos y procedimientos de la empresa en conversaciones con las personas 
encargadas de dichos procesos. Sin embargo el reta mas grande de este capítulo fue ponerlo todo 
por escrito.  
 
Hipótesis 
 
El estudio de los procesos y procedimientos actuales de SwissJust S.A. facilita la adopción las 
Normas Internacionales de Información Financiera durante el periodo de transición 2009-2011. 
 
El estudio de los procedimientos contables y las políticas de la empresa si facilita la adopción a las 
Normas Internacionales de Información Financiera pues si todas las empresas hubieran llevado su 
contabilidad de acuerdo a las NEC, la historia seria otra.  El problema con las empresas es que 
llevan una contabilidad tributaria solo para cumplir con los requerimientos del SRI.   
 
SwissJust S.A. no tenía una base de comparación, todo lo elaborado en este capítulo servirá para 
los futuros funcionarios contables.  
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CAPÍTULO IV 
 
4. IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES 
DE INFORMACIÓN FINANCIERA EN SWISSJUST 
LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL ECUADOR  
 
En este capitulo se reconocerán todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por 
las NIIF y no reconocerán partidas como activos o pasivos si las NIIF no lo permiten. 
 
Mediante Resolución No. 08.G.DSC.010 del 20 de noviembre del 2008 publicada en el Registro 
Oficial No. 498 del 31 de diciembre del 2008, se realizarán los ajustes extracontables previos a la 
aprobación de la gerencia para incluirlos como primer asiento del año 2011 y en los formatos 
exigidos. 
 
Los ajustes serán en base a los años 2009 y 2010 e incluirán la información explicativa necesaria 
para facilitar el entendimiento de la transición. 
 
La reclasificación de las cuentas y sub cuentas de acuerdo a las NIIF se harán en base a los 
modelos entregados por la Superintendencia de Compañías. 
 
Y finalmente se establecerán los balances en los formatos exigidos por la Superintendencia de 
Compañías. 
 
4.1. CONVERSIÓN INICIAL  
 
Entramos al último paso de los procesos para la implementación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera en SwissJust S.A. descritos en el Capítulo II la página 22. 
 
Aunque el tiempo para la conversión puede variar en cada empresa, las experiencias mundiales, 
indican que un proyecto bien planeado puede durar de uno hasta dos o tres años para la conversión 
de los Estados Financieros de NEC a NIIF/NIC.  En el caso de la Sucursal ha durado dos años. El 
año de transición 2010 y el año 2011.  
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La Sucursal determinó cuáles cambios fueron necesarios y urgentes, y cuáles no. Lo importante es 
conocer cuáles son las opciones disponibles y reunir la información necesaria para los siguientes 
pasos. 
 
 
  
Conversión Inicial 
Reconocimiento de todos los pasivos y 
activos o no reconocimiento de las 
partidas porque las NIIF no lo permiten. 
Ajustes extracontables con información 
explicativa necesaria. 
Reclasificación de las cuentas y 
subcuentas de acuerdo a las NIIF. 
Balances en los formatos exigidos por la 
Superintendencia de Compañías. 
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4.1.1. RECONOCER TODOS LOS ACTIVOS Y PASIVOS REQUERIDOS POR 
LAS NIIF 
 
En su estado de situación financiera de apertura con arreglo a las NIIF, SwissJust  S.A. debe: 
 
a) “Reconocer todos los activos y pasivos cuyo reconocimiento sea requerido por las NIIF; 
b) No reconocer partidas como activos o pasivos si las NIIF no lo permiten; 
c) Reclasificar partidas reconocidas como activos, pasivos o componentes del patrimonio neto 
de acuerdo con PCGA anteriores, con arreglo a las categorías de activo, pasivo o 
componente del patrimonio neto según las NIIF; y 
d) Aplicar las NIIF al valorar todos los activos y pasivos reconocidos.” 
 
(NIIF 1 -  Adopción por Primera vez de las Normas Internacionales de Información Financiera, 
Párrafo 10) 
 
La sucursal no tuvo activos y pasivos por reconocer pero si activos y pasivos que no cumplían con 
las siguientes condiciones establecidas en el Marco Conceptual de las Normas Internacionales de 
Información Financiera.  
 
ACTIVOS 
 Recurso controlado por la empresa 
 Resultado de hechos pasados 
 Genera beneficios económicos futuros 
 
PASIVOS 
 Obligación presente 
 Resultado de hechos pasados 
 Que representa desprendimiento de recursos 
Las reclasificaciones se realizarán conforme se realicen los ajustes. 
 
El análisis de todos los activos y pasivos se encuentra en el Anexo 2, sin embargo a continuación se 
detallan los que no se reconocieron porque las NIIF no lo permiten.  
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SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
RECONOCIMIENTO DE UN ACTIVO 
Periodo 2009 
     
CUENTAS   CONTROLAD
O POR LA 
EMPRESA  
RESULTAD
O DE 
HECHOS 
PASADOS 
BENEFICI
OS 
FUTUROS  
ACTIVOS     
ACTIVO CORRIENTE     
TARJETAS DE CREDITO     
MASTER CARD  NIC 39  NO SI NO 
VISA  NIC 39  NO SI NO 
DINERS CLUB  NIC 39  NO SI NO 
AMERICAN EXPRESS  NIC 39  NO SI NO 
VOUCHER DEVUELTOS  NIC 39  NO SI NO 
EXIGIBLE     
CUENTAS POR COBRAR     
ANTICIPOS     
ANT INH REG DE 
PRODUCTOS 
 NIC 39  NO SI NO 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
No son reconocidos como activos porque no están controlados por la empresa, son resultado del 
2007 al 2009 y además es muy poco probable que nos den beneficios futuros. 
 
SwissJust S.A. no tenia una gestión de control de cobranzas, nunca reviso la cartera de créditos 
vencidos ni verifico los reportes contables del pago de clientes;  además no provisionaba según lo 
dispuesto en el artículo 10 numeral 11 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, esto fue 
un punto muy negativo para la sucursal.  
 
Al no hacer la respectiva provisión de cartera, los saldos de los estados financieros no eran reales, 
puesto que mostraría unas cuentas por cobrar que si bien son consistentes, jamás se podrán cobrar. 
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SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS Y PASIVOS 
Periodo 2010 
 
RECONOCIMIENTO DE ACTIVOS 
CUENTAS   CONTROLADO 
POR LA 
EMPRESA  
RESULTADO 
DE HECHOS 
PASADOS 
BENEFICIOS 
FUTUROS  
TARJETAS DE CREDITO     
MASTER CARD  NIC 39  NO SI NO 
VISA  NIC 39  NO SI NO 
DINERS CLUB  NIC 39  NO SI NO 
AMERICAN EXPRESS  NIC 39  NO SI NO 
VOUCHER DEVUELTOS  NIC 39  NO SI NO 
EXIGIBLE     
CUENTAS POR COBRAR     
ANTICIPOS     
GARANTIAS(MODULO)  NIC 39  NO SI NO 
ANT INH REG DE PRODUCTOS  NIC 39  NO SI NO 
ACTIVOS DIFERIDOS     
GASTOS DE ORGAN Y CONSTITUCIÓN NO SI NO 
 
RECONOCIMIENTO PASIVOS 
  OBLIGACIÓN 
PRESENTE 
RESULTADO 
DE HECHOS 
PASADOS 
DESEMBOLSO 
DE EFECTIVO 
PASIVOS     
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS    
BONOS  NIC 19  SI SI NO 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
Tarjetas de crédito y cuentas por cobrar tienen el mismo análisis del año 2009, los Gastos de 
Constitución se consideran como gasto del ejercicio (la empresa se creo en el año 2007 y estos 
gastos aparecen en el 2010) y los Bonos por pagar es a un empleado que ya no se encuentra en la 
sucursal.  
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4.1.2. AJUSTES DE CUENTAS 
 
Los ajuste es que se presentan a continuación son extracontables, luego de la aprobación de la 
gerencia se procedió a incluirlos como primer asiento del año 2011.   
 
Las conciliaciones de NEC a NIIF: a) del patrimonio a la fecha de transición y b) de la utilidad o 
pérdida del año en el que se preparan los primeros estados financieros bajo NIIF, incluirán la 
información explicativa necesaria para facilitar el entendimiento de la transición. 
 
CONCILIACIONES: 
A la fecha de transición a las NIIF 
AÑO 2009 
Afectan a Patrimonio 
El final del último periodo incluido en los 
estados financieros anuales más recientes que la 
entidad haya presentado aplicando los PCGA 
AÑO 2010 
Afecta a Resultados 
 
Las conciliaciones para el año 2009 van a ser ajustadas con una cuenta perteneciente al Patrimonio 
llamada: 
 
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ 
DE LAS NIIF 
 
EFECTOS TRANSICIÓN NIIF 
 
Los ajustes realizados para el año 2010 afectan a las cuentas de Gasto o Ingreso según sea el caso.  
 
 
1. TARJETAS DE CRÉDITO (NOTA 1) 
 
La Sucursal mantiene saldos elevados en cada una de sus tarjetas de crédito y en bouchers 
devueltos arrastrados desde el año 2008. Son valores menores a 5 años por eso son considerados 
como clientes. Por decisión de la Gerencia se ha procedido a dar de baja todos los valores que no 
van a poder ser recuperados de nuestros clientes.   
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SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
Cálculo ajuste es para el año 2009 
 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
 
SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2009 
CÓDIGO DETALLE  DEBE   HABER  
  -1-     
  EFECTOS TRANSICIÓN NIIFS 4.557,57   
1.1.1.03.02       VISA   1.535,75 
1.1.1.03.03       DINERS CLUB   1.395,22 
1.1.1.03.04       AMERICAN EXPRESS   473,00 
1.1.1.03.05       VOUCHER DEVUELTOS   1.153,60 
  V/Reg. Ajuste por tarjetas de crédito     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
 
  
Elaborado por: Verónica De La Torre     
 
SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
Cálculo ajuste es para el año 2010 
 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
1.1.1.03. TARJETAS DE CRÉDITO 2009 AJUSTE 2009 Saldo NIIF 2009
1.1.1.03.01 MASTER CARD 89,00       * 89,00                  
1.1.1.03.02 VISA 1.823,55                   1.535,75                  287,80 
1.1.1.03.03 DINERS CLUB 1.984,99 1.395,22                  589,77                
1.1.1.03.04 AMERICAN EXPRESS 473,00    473,00                     -                       
1.1.1.03.05 VOUCHER DEVUELTOS 1.153,60 1.153,60                  -                       
* Todo se recupera
1.1.1.03. TARJETAS DE CRÉDITO 2010 AJUSTE 2010 Saldo NIIF 2010
1.1.1.03.01 MASTER CARD 669,74    254,34                     415,40                
1.1.1.03.02 VISA 3.317,32                   1.071,71 2.245,61             
1.1.1.03.03 DINERS CLUB 6.414,21 3.781,50                  2.632,71             
1.1.1.03.04 AMERICAN EXPRESS 955,52    482,52                     473,00                
1.1.1.03.05 VOUCHER DEVUELTOS 1.153,60 -                           1.153,60             
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SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2010 
  
  
  
CÓDIGO DETALLE  DEBE   HABER  
  -1-     
5.2.1.10.05 GASTO CUENTAS INCOBRABLES 5.590,07   
1.1.1.03.01       MASTER CARD   254,34 
1.1.1.03.02       VISA   1.071,71 
1.1.1.03.03       DINERS CLUB   3.781,50 
1.1.1.03.04       AMERICAN EXPRESS   482,52 
  V/Reg. Ajuste por tarjetas de crédito     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
   
Elaborado por: Verónica De La Torre     
 
El proceso para realizar el ajuste fue analizar el primer mes del año siguiente y según eso ver: que 
valor se recupera y que valor se ajusta porque es arrastrado desde periodos anteriores. A 
continuación un ejemplo con la cuenta de Diners Club saldo diciembre/2010.  Con distintos colores 
se van cruzando los valores generados en enero del 2011 y luego de unos días recuperados.   
Los primeros datos que se encuentran resaltados con amarillo son los valores recuperados de año 
anterior que suman $1.237,49; este valor le restamos a nuestro saldo inicial de $6.414,21, dando 
como resultado nuestro Ajuste por ser dinero que no vamos a poder recuperar de nuestros clientes 
$5.176,72. 
 
1.1.1.03.03 DINERS CLUB 
  
Recupera AJUST E 
  
  
   1.237,49     5.176,72  
    01-Jan-11 ASIENTO INICIAL      6.414,21                 -    
04-Jan-11 VISA 68333544/6891058/68344570                 -             49,00  
04-Jan-11 DINERS CLUB 68779508/66241076                 -             35,00  
05-Jan-11 DINERS CLUB 69585554/68333562/68829531         129,70                 -    
05-Jan-11 DINERS CLUB 69585554/68333562/68829531         823,00                 -    
05-Jan-11 DINERS CLUB 69585554/68333562/68829531         203,85                 -    
05-Jan-11 DNERS CLUB 64104956/68829595/68829533/67           86,00                 -    
05-Jan-11 DNERS CLUB 64104956/68829595/68829533/67         621,00                 -    
05-Jan-11 DNERS CLUB 64104956/68829595/68829533/67           90,00                 -    
05-Jan-11 DNERS CLUB 64104956/68829595/68829533/67           31,00                 -    
05-Jan-11 DINERS CLUB 69585555           29,50                 -    
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05-Jan-11 DINERS CLUB 66131953/69227407/61286996/5         100,00                 -    
05-Jan-11 DINERS CLUB 66131953/69227407/61286996/5         646,00                 -    
05-Jan-11 DINERS CLUB 66131953/69227407/61286996/5         630,00                 -    
05-Jan-11 DINERS CLUB 66131953/69227407/61286996/5         170,00                 -    
07-Jan-11 DINERS CLUB 68913675/68829598/68779505/6                 -           143,00  
07-Jan-11 DINERS CLUB 68913675/68829598/68779505/6                 -           183,60  
07-Jan-11 DINERS CLUB 68913675/68829598/68779505/6                 -           180,00  
07-Jan-11 DINERS CLUB 68913675/68829598/68779505/6                 -           130,00  
07-Jan-11 DINERS CLUB 68913675/68829598/68779505/6                 -           299,89  
07-Jan-11 DINERS CLUB 68913675/68829598/68779505/6                 -           146,00  
07-Jan-11 DINERS CLUB 68913675/68829598/68779505/6                 -             71,00  
12-Jan-11 DINERS CLUB 69585567/         195,40                 -    
12-Jan-11 DINERS CLUB 69585568/8779518/69585556/69           96,51                 -    
12-Jan-11 DINERS CLUB 69585568/8779518/69585556/69         108,00                 -    
12-Jan-11 DINERS CLUB 69585568/8779518/69585556/69         115,00                 -    
12-Jan-11 DINERS CLUB 69585568/8779518/69585556/69         289,00                 -    
17-Jan-11 DINERS CLUB 69585555                 -             29,50  
19-Jan-11 DINERS CLUB 9433669           97,50                 -    
19-Jan-11 DINERS CLUB 61286990         151,40                 -    
19-Jan-11 DINERS CLUB 68829593         103,00                 -    
19-Jan-11 DINERS CLUB 69585585/68779521/66616335/6           96,25                 -    
19-Jan-11 DINERS CLUB 69585585/68779521/66616335/6           92,12                 -    
19-Jan-11 DINERS CLUB 69585585/68779521/66616335/6         101,50                 -    
19-Jan-11 DINERS CLUB 69585585/68779521/66616335/6         127,74                 -    
19-Jan-11 DINERS CLUB 69585567                 -           195,40  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -           170,00  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -             90,00  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -           621,00  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -           646,00  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -             86,00  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -             31,00  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -           100,00  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -           203,85  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -           630,00  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -           129,70  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -           823,00  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -           115,00  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -           108,00  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -           289,00  
21-Jan-11 DINERS CLUB68779518/69585556/69585561/66                 -             96,51  
26-Jan-11 DINERS CLUB 69152421/68829554/68913671/6         281,91                 -    
26-Jan-11 DINERS CLUB 69152421/68829554/68913671/6         121,25                 -    
26-Jan-11 DINERS CLUB 69152421/68829554/68913671/6         437,93                 -    
26-Jan-11 DINERS CLUB 69152421/68829554/68913671/6         125,00                 -    
26-Jan-11 DINERS CLUB 69152414/67152156/68829514/6           70,00                 -    
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26-Jan-11 DINERS CLUB 69152414/67152156/68829514/6         156,00                 -    
26-Jan-11 DINERS CLUB 69152414/67152156/68829514/6      1.068,98                 -    
26-Jan-11 DINERS CLUB 69152414/67152156/68829514/6         160,00                 -    
26-Jan-11 DINERS CLUB 9433670         150,00                 -    
26-Jan-11 DINERS CLUB 68779540           83,75                 -    
26-Jan-11 DINERS CLUB 69152419/68779543/691552420         169,60                 -    
26-Jan-11 DINERS CLUB 69152419/68779543/691552420         162,50                 -    
26-Jan-11 DINERS CLUB 69152419/68779543/691552420         165,20                 -    
28-Jan-11 DINERS CLUB 68829593/69585585/68779521/6                 -           151,41  
28-Jan-11 DINERS CLUB 68829593/69585585/68779521/6                 -           103,00  
28-Jan-11 DINERS CLUB 68829593/69585585/68779521/6                 -             97,50  
28-Jan-11 DINERS CLUB 68829593/69585585/68779521/6                 -             96,25  
28-Jan-11 DINERS CLUB 68829593/69585585/68779521/6                 -             92,12  
28-Jan-11 DINERS CLUB 68829593/69585585/68779521/6                 -           127,74  
 
 
2. CUENTAS POR COBRAR (NOTA 2) 
 
En el periodo 2010 las cuentas: cuentas por cobrar clientes crédito, préstamos empleados, cuentas 
por cobrar consultoras y otras cuentas por cobrar empleados fueron eliminadas por ajuste es al 
gasto o reclasificaciones por compensación con pasivos. “Una entidad no compensará activos con 
pasivos o ingresos con gastos a menos que así lo requiera o permita una NIIF.” (NIC 1 – 
Presentación de Estados Financieros, Párrafo 32).  
 
Estos datos se encuentran en el Anexo 3 por reconocimiento de hallazgos más no son relevantes 
para la presentación de ajustes. 
 
La Gerencia actual ha decidido eliminar dos cuentas por cobrar adquiridas en enero del 2009 y 
febrero del 2010, es imposible cobrarlas porque no se tiene ningún contacto de las personas 
involucradas. Estas cuentas fueron adquiridas por la gerencia la primera por el pago de una garantía 
para el arriendo de un local al Sr. Samuel Espinosa y la segunda por el pago un anticipo para el 
registro sanitario de los productos.   
ANTICIPO INH REG DE PRODUCTOS 
 
 10.151,20  
SAMUEL ESPINOSA GARANTÍA ARRIENDO 
 
$      800,00  
TOTAL AJUSTES 
 
     
10.951,20  
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SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2009 
CÓDIGO DETALLE  DEBE   HABER  
  -2-     
  EFECTOS TRANSICIÓN NIIFS 10.151,20   
1.1.2.02.07       ANT INH REG DE PRODUCTOS   10.151,20 
  V/Reg. Ajuste por cuentas por cobrar     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CÓDIGO DETALLE DEBE HABER 
  -2-     
5.2.1.04.01 GASTO ARRIENDOS 800,00   
1.1.2.02.01       GARANTÍAS (MÓDULO)   800,00 
  V/Reg. Ajuste por cuentas por cobrar     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
   
Elaborado por: Verónica De La Torre     
 
 
3. IMPUESTOS ANTICIPADOS (NOTA 3) 
 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno 
Art. 10 Numeral 16: 
Los originales de los comprobantes podrán ser revisados por la Administración Tributaria, 
debiendo mantenerlos el contribuyente por el lapso de seis años contados desde la fecha en 
la que presentó su declaración. 
 
Código tributario 
Art. 55.- Plazo de prescripción de la acción de cobro.- La obligación y la acción de cobro 
de los créditos tributarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento de los 
deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, contados desde la fecha en que 
fueron exigibles; y, en siete años, desde aquella en que debió presentarse la 
correspondiente declaración, si ésta resultare incompleta o si no se la hubiere presentado. 
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Art. 94.- Caducidad.- Caduca la facultad de la administración para determinar la obligación 
tributaria, sin que se requiera pronunciamiento previo: 
 
2. En seis años, contados desde la fecha en que venció el plazo para presentar la 
declaración, respecto de los mismos tributos, cuando no se hubieren declarado en todo o en 
parte. 
 
La empresa posee saldos en cuentas de impuestos, saldos que han sido arrastrados desde el 
año 2008.  Son créditos tributarios a favor de la empresa, por ello se a puesto para 
conocimiento general el Art. 55 del Código Tributario.  
 
La gerencia ha decidido no ajustar estos valores sino esperar los 6 años que estipula la Ley 
para eliminarlos (Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno Art. 10 Numeral 16 y 
Código Tributario Art. 94 Numeral 6), decir hasta el año 2013.  En caso de existir una 
notificación del Servicio de Rentas Internas por estos valores se deberán abrir los balances 
y hacer una sustitutiva o pagar la sanción.   
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4. INVENTARIO (NOTA 4) 
 
SwissJust S.A. comercializa productos a base de aceites esenciales de plantas medicinales que 
brindan soluciones a problemas de todos los días, ayudando a millones de clientes satisfechos 
alrededor del mundo.  
 
GRÁFICO 8 
Productos SwissJust Latinoamérica S.A. Sucursal Ecuador 
 
 
Todos los productos presentados a continuación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El anterior es una muestra de algunos de los productos comercializados por SwissJust, para las 
tablas expuestas a continuación se ha considerado el “Total Físico” tomando en cuenta por frasco 
cada producto.  
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Los inventarios están valorados al Costo pues luego de determinar el Valor Neto Realizable con el 
precio de venta al público y los gastos estimados de venta del 40% en el 2009 y del 41% en el 
2010, su Costo era menor. (NIC 2, Párrafo 9) 
 
La Sucursal como política entrega a cada consultora en un mega kit (conjunto de seis productos de 
línea, folletos, accesorios y maleta) al ingresar en la empresa,  todos estos productos se mantenían 
en el inventario, sin embargo estos productos son un gasto para la empresa porque nunca salen a la 
venta. Además se encontró una televisión y un DVD que han sido clasificados en Propiedad, Planta 
y Equipo. 
  
Han sido reconocidos como gasto los productos que salieron de fabricación, papelería, material de 
empaque,  muestras promocionales, premios y regalos para entregar a las consultoras. 
 
 
SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
GASTOS DE VENTA ESTIMADOS 2009 
61 GASTOS DE VENTAS   
611 Asambleas       16.779,63  
612 Comisiones pagadas       79.595,85  
613 Cursos y seminarios          1.148,58  
614 Eventos y viajes        19.680,93  
615 Gastos de ventas       16.847,51  
617 Gastos personal comercial       32.252,84  
619 Folletería          3.632,36  
621 Fletes          4.701,72  
 
TOTAL GASTOS DE VENTA ESTIMADOS     174.639,42  
 
INGRESOS 436.382,39 
 
%  GASTOS DE VENTA ESTIMADOS 40,02% 
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AJUSTES – INVETARIOS 
 
El total de los ajustes es para el año 2009 en la cuenta inventarios corresponde a $  9.834,74.  
 
SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2009 
CÓDIGO DETALLE  DEBE   HABER  
  -3-     
  EFECTOS TRANSICIÓN NIIFS      9.834,74    
1.1.3.01.01        INVENTARIOS        9.834,74  
  
V/Reg. Ajuste por inventarios del periodo 
2009     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
 
  
Elaborado por: Verónica De La Torre     
 
El total de los ajustes es para el año 2010 en la cuenta inventarios corresponde a $12.729.97, 
compuesto por: 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO – RECLASIFICACIÓN         392,54  
AJUST E INVENTARIOS – GASTOS    12.337,43  
TOTAL AJUST E   12.729,97  
 
 
MAQUINARIA Y EQUIPO – RECLASIFICACIÓN 
 
Tv flatron lg       233,61  
Mini hi-fi system lg       158,93  
 
      392,54  
 
 
CLASIFICACIÓN DE GASTOS 
 
 
Gasto suministros y materiales 
 
  Fundas plásticas JUST  x 3   1.041,00  
Cinta blanca      472,00  
Cinta JUST       682,10  
 
  2.195,10  
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Gasto publicidad 
 
  Crema corporal de tomillo 60 ml      727,20  
Crema de manos (mini)30 ml      603,78  
Bálsamo para el Cuerpo (mini)45 ml      164,16  
Deo Intim (mini)40 ml        12,72  
Crema de Enebro (mini)28 ml      902,80  
Eucasol (mini)15 ml      731,12  
Crema de lavanda ( mini) 30ml      792,96  
Crema de Tea Tree con Rosalina (mini)30 ml      645,27  
Sales para pies (mini) 50gr      123,12  
Pedibon (mini) 15ml      770,06  
Sachet Leche de Malva2 ml      329,90  
Pin consultora   1.516,46  
Maletín azul primeros pasos      155,80  
Cepillo JUST         94,95  
Bolso JUST  minis      337,40  
Maletín JUST  azul grande      516,00  
 
  8.423,70  
 
SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CÓDIGO DETALLE  DEBE   HABER  
  -3-     
5.2.2.11.01 Gasto suministros y materiales 2.195,10   
5.2.2.06.03 Gastos folletería 1.718,63   
5.2.2.02.08 Gasto publicidad 8.423,70   
1.2.1.01.02 Maquinaria y equipo        392,54   
1.1.3.01.01       Inventarios    12.729,97 
  V/Reg. Ajuste por inventarios periodo/10     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
 
  
Elaborado por: Verónica De La Torre     
 
Gastos folletería 
  Agenda 2010      587,52  
Dvd        55,00  
Guía para anfitriona      671,60  
Guía para encuentro de bienestar exitoso      402,96  
Catalogo JUST           0,82  
Tarjetas de identificación de necesidades          0,73  
 
  1.718,63  
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SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
SALDOS REALES DE INVENTARIOS 
31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CLAVE CONCEPTO 
Total 
Físico 
COSTO  VALORIZADO  
1001 ACEITE ESENCIAL DE LAVANDA 10 ML 651           3,55            2.311,05  
1002 ACEITE ESENCIAL DE NARANJA 10 ML 543           1,88            1.018,13  
1003 ACEITE ESENCIAL DE MENTA 10 ML 334           3,38            1.128,92  
1005 ACEITE ESENCIAL DE MANZANILLA 10ML 169           4,54               767,26  
1006 ACEITE ESENCIAL DE JAZMIN 10 ML 842           4,28            3.603,76  
2000 ESENCIA PARA BAÑO CON SANDALO 50 ML 173           5,32               920,36  
2002 ESENCIA PARA BAÑO CON MELISA 50 ML 135           6,06               818,10  
2200 ACTIVADOR ANTI STRESS 20ML 424         13,26            5.622,24  
2201 ACTIVADOR ANTI STRESS 10ML 367           5,47            2.007,49  
2203 Reactivador Guduchi 761         10,41            7.922,01  
3000 OLEO 31 20 ML 1857           3,88            7.205,16  
3002 CREMA HERBAL 31 10 GR 693           1,50            1.039,50  
3100 BALSAMO PARA EL CUERPO CON EDELWEISS 290  1149           4,10            4.710,90  
3300 BODY CARE DEO INTIM 250 ML 804           5,60            4.502,40  
3402 ESENCIA PARA BAÑO CON EQUINACEA 50 ML 260           5,61            1.458,60  
3500 CREMA DE ENEBRO 100 ML 1543           5,47            8.440,21  
3503 ESENCIA PARA BAÑO CON ENEBRO 50 ML 210           6,32            1.327,20  
3600 NATURAL OIL EUCASOL 75 ML 1596           5,37            8.570,52  
3601 ESENCIA PARA EL BAÑO CON EUCALIPTO 50 ML 764           7,30            5.577,20  
3602 CREMA CORPORAL DE TOMILLO 100 ML 1421           5,66            8.042,86  
3605 ESENCIA PARA BAÑO CON TOMILLO 50 ML 235           6,21            1.459,35  
4001 SHAMPOO DE TEA TREE CON ROSALINA 125 ML 509           4,49            2.285,41  
4110 ACEITE DE TEA TREE MANUCA ROSALINA 10 ML 532           3,96            2.106,72  
4111 CREMA DE TEA TREE MANUCA ROSALINA 60 ML 1062           3,98            4.226,76  
4121 CREMA DE LAVANDA 60ML 573           3,56            2.039,88  
4139 Cellfit GEL EXFOLIANTE CORPORAL 150G 534           7,70            4.111,80  
4140 Cellfit CREMA PARA EL BUSTO 546           5,50            3.003,00  
4141 Cellfit GEL CORPORAL 100G 600           7,39            4.434,00  
4142 Cellfit LOCION INTENSIVA AMPOLLAS 10X5 560           4,75            2.660,00  
4202 LECHE DE MALVA 125 ML 352           6,54            2.302,08  
4213 BAÑO DE ESPUMA LECHE, MIEL Y ARROZ 250 ML 333           6,90            2.297,70  
4214 LECHE DE ALMENDRAS 250ML 1033           4,60            4.751,80  
4610 V.J. CREMA DE DESCANSO NOCTURNA 50 GR 164           5,70               934,80  
4611 V.J. HIDROGEL 50 GR 193           7,60            1.466,80  
4612 V.J. GEL EXFOLIANTE 50 GR 668           6,32            4.221,76  
4613 V.J. GEL LIMPIADOR 100 ML 413           8,12            3.353,56  
4614 V.J. CONTORNO DE OJOS 30 ML 614           9,69            5.949,66  
4615 V.J. CREMA PROTECTORA DE DIA 50 GR 16         14,86               237,76  
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4616 
V.J. AMPOLLETAS TRATAMIENTO REAFIRMANTE 10 
X 2 ML 693           7,73            5.356,89  
4617 V.J. MASCARILLA PURIFICANTE 50 GR 161           7,60            1.223,60  
4670 CREMA PROTECTORA PARA LABIOS 10 GR 599           2,07            1.239,93  
4701 CREMA PARA MANOS CON MANZANILLA 10 ML 1055           4,52            4.768,45  
4750 PEDIBATH SALES DE BAÑO PARA PIES 500 GR 242           5,18            1.253,56  
4753 PEDICREAM CREMA PARA PIES 100 ML 1001           3,15            3.153,15  
4754 PEDIBALM LOCION PARA PIERNAS 125 ML 566           4,89            2.767,74  
4756 PEDIBON SPRAY REFRESCANTE 75 ML 1024           2,60            2.662,40  
8085 LIBRO DE TEA TREE 293           1,06               310,58  
8145 MANUAL DEL PRODUCTO 859           5,21            4.475,39  
8168 GUÍA PARA ENCUENTRO DE BIENESTAR 548           2,19            1.200,12  
9012 DIFUSOR JUST PEQUEÑO 57           3,34               190,38  
TOTAL 
           
157.438,90  
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
  
  
Elaborado por: Verónica De La Torre       
 
 
5. PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO (NOTA 5) 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el balance general presenta un saldo para activos fijos que no será 
cambiado porque con los cuadros realizados de acuerdo con el Modelo del Costo (NIC 16, Párrafo 
30), varían con centavos a los calculados por la sucursal, por lo tanto no tienen materialidad.  Sin 
embargo se han encontrado Activos Intangibles en los cuadros y una impresora detallada dentro de 
Equipos de Oficina, estos valores serán reclasificados.   
 
Además existen dos computadoras portátiles y una cámara de video que no se encuentran el la 
Sucursal y se presume que el Gerente se llevo junto con sus asistentes. Estos valores representan un 
gasto pues hay que darlos de baja. (NIC 16, Párrafo 67) 
 
En el cuadro Equipos de Computación existen activos totalmente depreciados pero todavía prestan 
servicios en la empresa, como la empresa decide no revaluar su PPE al aplicar la NIIF 1. No fue 
necesario hacer por el método de revaluación pues la sucursal tiene menos de 5 años en el mercado.  
 
Mantener el valor neto del bien a $1, ya que si se opto por el costo (NIC 16, Párrafo 48), es 
necesario hacer un ajuste porque los equipos se encontraban con valores negativos en su saldo en 
libros.
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SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
Maquinaria y Equipo - Años depreciación: 10 años 
Cantidad 
Fecha de 
Compra 
Descripción Valor 
Total 
2010 
SALDO 
LIBROS 
2010 
1 31-dic-09 
Generador de energía - Generac 
XG7000E/7000W 
         
2.375,00  
      
237,50  
   
2.137,50  
            
    Total Equipos de Oficina 
         
2.375,00  
      
237,50       2.137,50  
      
      
  
SALDO LIBROS   2.375,00    2137,50 
  
SALDO DETALLE   2.375,00       2.137,50  
  
DIFERENCIA          0,00       
          
0,00  
Fuente: SWISSJUST S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
        
AJUSTES Y RECLASIFICACIONES 
 
La reclasificación del Inventario a Maquinaria y Equipo se hizo en la Nota 4, pero falto reconocer 
la depreciación acumulada. 
 
SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CÓDIGO DETALLE 
 
DEBE  
 
HABER  
  -4-     
5.2.1.06.03 GASTO DEPRECICION MAQUINARIA Y EQUIPO  39,25   
1.2.1.02.02             DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO      39,25  
  
V/Reg. Ajuste por depreciación de la reclasificación  
del Inventario a Maquinaria y Equipo.     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
 
  
Elaborado por: Verónica De La Torre     
 
En el año 2009 se procede a hacer la reclasificación de Activos Intangibles encontrados en Equipos 
de Computación, al reclasificar el valor de la Depreciación Acumulada será cargado a la cuenta 
Efectos de Transición a NIIF.   
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En la tabla de la página 96 se encuentran los Equipos de Computación que en realidad existen en la 
sucursal luego de las reclasificaciones junto con su depreciación real. 
 
Para determinar el valor del ajuste debemos mayorizar las dos tablas:  
 
SALDO EN LIBROS 
REAL 
 SALDO EN LIBROS 
ANTERIOR 
DEBE   HABER   
 
 DEBE   HABER   
  7.132,32         954,17  
 
   7.132,32         954,17  
 
     1.908,33  
 
      941,17       1.908,33  
 
     2.224,11  
 
 
 
     2.224,11  
       1.282,94  
 
        2.224,11  
  7.132,32      6.369,55  
 
   8.073,48       7.310,71  
          762,77  
 
           762,77  
 
 
El valor para realizar el ajuste es $964,17: 
 
SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CÓDIGO DETALLE  DEBE   HABER  
  -5-     
1.2.1.02.07 DEPREC. EQUIPOS COMPUTACIÓN        941,17    
  
Ganancias por revaluación de 
propiedad, planta y equipo   
        
941,17  
  V/Reg. Ajuste por depreciación     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
 
  
Elaborado por: Verónica De La Torre     
 
 
Ajuste para convertir en Gastos los siguientes valores porque el gerente se fue con esos equipos: 
 
Descripción 
Costo 
Histórico 
Depreciación 
Acumulada 
CÁMARA DE VIDEO          940,00            185,59  
COMPUTADORA PORTATIL          610,00            135,56  
COMPUTADORA PORTATIL         850,00            165,28  
 TOTAL       2.400,00            486,42  
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SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CÓDIGO DETALLE  DEBE   HABER  
  -6-     
5.2.1.10.06 GASTO POR HURTO    1.913,58    
1.2.1.02.07 DEPREC. EQUIPOS COMPUTACIÓN       486,42    
1.2.1.01.07 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN      2.400,00  
  V/Reg. Ajuste por conversión a gastos     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
 
  
Elaborado por: Verónica De La Torre     
 
Reclasificación esta impresora encontrada en Equipos de Oficina a Equipos de Computación: 
 
SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CÓDIGO DETALLE  DEBE   HABER  
  -7-     
1.2.1.01.07 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN        460,00    
1.2.1.02.07 DEPREC. EQUIPOS COMPUTACIÓN          23,00    
1.2.1.01.03 EQUIPO DE OFICINA           460,00  
1.2.1.02.03 DEPREC. EQUIPO DE OFICINA             23,00  
  
V/Reg. Reclasificación Impresora 
Matricial Epson Fx-890     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
 
  
Elaborado por: Verónica De La Torre     
 
En la NOTA 6 realiza la amortización correspondiente por los años de vida útil de los sistemas y 
licencias que acumulada hasta el 2009 corresponde a en la $788,50 (de acuerdo con la tabla 
realizada en la página 97), en la NOTA 6 también se dará de baja el Sistema Safi.  
 
Descripción 
Costo 
Histórico 
Depreciación 
Acumulada 
Licencia Windows Vista         825,00            962,50  
Licencia Basic Edition         752,00            877,33  
Sistema Safi      1.390,00         1.081,11  
SERMATICK INSTALACION PROGRAMA MILENIUM      1.500,00            333,33  
 TOTAL       4.467,00         3.254,28  
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SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2009 
CÓDIGO DETALLE  DEBE   HABER  
  -4-     
1.2.2.01.02 Licencia Windows Vista         825,00    
1.2.2.01.03 Licencia Basic Edition         752,00    
1.2.2.01.04 Sistema Safi      1.390,00    
1.2.2.01.05 SERMATICK PROGRAMA MILENIUM      1.500,00    
1.2.1.02.07 DEPREC. EQUIPOS COMPUTACIÓN 3.254,28   
1.2.2.01.06 
Amortización Acumulada de Activos 
Intangibles 
 
      788,50 
1.2.1.01.07 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN      4.467,00  
 
EFECTOS DE TRANSICIÓN NIIF      2.465,78  
  
V/Reg. Ajuste por reclasificación de Act. 
Intang.     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
 
  
Elaborado por: Verónica De La Torre     
 
6. ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES (NOTA 6) 
 
Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si es probable que los beneficios económicos futuros 
que se han atribuido al mismo fluyan a la entidad. (NIC 38, Párrafo 21) 
 
Previo la adquisición del programa MILENIUM, sistema contable usado por todas las sucursales de 
SwissJust Latinoamérica, la  sucursal adquirió dos paquetes contables en el año 2008 que ya no se 
utilizan y por lo tanto como dice la Norma debemos dejar de reconocer.   
En los años anteriores la Sucursal no reconocía una amortización para estos activos por ello solo 
eliminaremos los Activos Intangibles. 
 
SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2009 
CÓDIGO DETALLE  DEBE   HABER  
  -5-     
  EFECTOS DE TRANSICIÓN NIIF      3.310,00    
1.2.2.01.04 Sistema Safi        1.390,00  
1.2.2.01.01 LICENCIAS SAC 30        1.920,00  
  V/Reg. Ajuste para dar de baja AI     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
 
  
Elaborado por: Verónica De La Torre     
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Periodo y método de amortización 
 
El método de amortización utilizado reflejará el patrón de consumo esperado, por parte de la 
entidad, de los beneficios económicos futuros derivados del activo.  
(NIC 38, Párrafo 97) 
 
Registro de la Amortización para el año 2010: 
 
SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CÓDIGO DETALLE  DEBE   HABER  
  -8-     
5.2.1.07.01. Gasto amortización activos intangibles    515,40    
1.2.2.01.06 Amortización Acumulada de Activos Intangibles      515,40  
  V/Reg. Ajuste por amortización del año 2010     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
 
  
Elaborado por: Verónica De La Torre     
 
La tabla para reconocer las amortizaciones acumuladas para activos intangibles queda de la 
siguiente manera.  
 
 
7. ACTIVOS DIFERIDOS (NOTA 7) 
 
De acuerdo con las NIIF, los gastos de constitución y de primer establecimiento no son reconocidos 
como activos intangibles, sino que se deben registrar como gastos, puesto que el desembolso 
realizado no ha servido para adquirir ni crear ningún activo que pueda ser reconocido como tal. 
(NIC 38 Párrafo 69) 
 
Al 31 de diciembre de 2010, el balance general presenta un saldo en Gastos de Organización y 
Constitución de $ 14.942,42, valores que fueron generados solo en el mes de diciembre de ese año.  
Estos valores serán enviados al gasto como resultado del mal manejo de los fondos de la gerencia.  
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SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CÓDIGO DETALLE  DEBE   HABER  
  -9-     
5.2.1.02.03 Gasto asesoría legal  14.942,42    
1.3.1.01.01       Gastos de organización y constitución   14.942,42  
  
V/Reg. Ajuste por eliminación de activo 
diferido     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
 
  
Elaborado por: Verónica De La Torre     
 
 
8. ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS (NOTA 8) 
 
Esta circular emitida por el Servicio de Rentas Internas según Registro Oficial 718 del 06 de junio 
de 2012.  Establece que el SRI no reconocerá los Activos por Impuestos Diferidos, por lo tanto 
SwissJust S.A. ha decidido no reconocerlos para no tener problemas con el ente de control.  
 
“En consecuencia, aquellos gastos que fueron considerados por los sujetos pasivos como no 
deducibles para efectos de la declaración del impuesto a la renta en un determinado ejercicio fiscal, 
no podrán ser considerados como deducibles en ejercicios fiscales futuros, por cuanto dicha 
circunstancia no está prevista en la normativa tributaria vigente, y el ejercicio impositivo de este 
tributo es anual, comprendido desde el 1o. de enero al 31 de diciembre de cada año.”   
 
9. JUBILACIÓN PATRONAL (NOTA 9) 
 
La jubilación patronal es una obligación que tiene todo empleador en el Ecuador y se encuentra 
normada por los Arts. 216, 217, 218 y 219 del Código del Trabajo Reformado. 
  
En un plan de beneficios definidos, es necesario el asesoramiento periódico de un profesional 
actuario para evaluar la situación financiera del plan, revisar las suposiciones actuariales y hacer 
recomendaciones sobre los niveles que deben alcanzar las aportaciones futuras.  (NIC 26, Párrafo 
21) 
 
El valor presente de los beneficios a realizar en virtud de un plan de jubilación puede ser calculado, 
y presentados los cálculos, ya sea en función de los niveles de salarios actuales. (NIC 26, Párrafo 
23). 
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Debido a que al 31 de diciembre de 2010 el balance general de la Sucursal no reconoce un pasivo 
por concepto de jubilación patronal deben ser reconocidos cuando se devengan, 
independientemente de momento de pago, y, el monto reconocido debe ser el valor actuarial 
presente de la obligación por beneficios definidos, según NIIF se procede a efectuar el registro de 
la jubilación patronal por un valor de US$ 1.219,17, correspondiente $391,01 para el año 2009 y 
828,16 para el año 2010, en base al estudio actuarial efectuado para la Sucursal. 
 
Para el cálculo de estos valores la sucursal contrató a Logaritmo Cía. Ltda. con Registro de 
consultores en la Superintendencia de Bancos y Seguros No. PEA-2006-003, una empresa de 
asesoría en todos los principios Matemático-Actuariales con 30 años de experiencia en el Ecuador. 
Persona encargada del proceso: 
Dr. José Nicolás Dueñas L.   
Gerente General  
Actuario Consultor 
 
SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2009 
CÓDIGO DETALLE  DEBE   HABER  
  -6-     
  EFECTOS TRANSICIÓN NIIFS       560,63    
2.1.1.05.14 DESAHUCIO POR PAGAR         169,62  
2.1.1.05.15 JUBILACION PATRONAL POR PAGAR         391,01  
  
V/Reg. Ajuste reconocimiento de jubilación 
patronal     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
 
  
Elaborado por: Verónica De La Torre     
 
SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
AJUSTE FECHA DE TRANSICIÓN 
31 DE DICIEMBRE DE 2010 
CÓDIGO DETALLE  DEBE   HABER  
  -10-     
5.2.1.01.16 GASTO DESAHUCIO      205,05    
5.2.1.01.16 GASTO JUBILIACION PATRONAL      437,15    
2.1.1.05.14 DESAHUCIO POR PAGAR         205,05  
2.1.1.05.15 JUBILACION PATRONAL POR PAGAR         437,15  
  
V/Reg. Ajuste reconocimiento de jubilación 
patronal     
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
 
  
Elaborado por: Verónica De La Torre     
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4.1.3. IMPLEMENTACIÓN Y FORMULACIÓN PARALELA DE 
BALANCES BAJO NEC Y NIIF  
 
Al tener todos los ajustes y reclasificaciones correspondientes para el periodo de transición, el 
siguiente paso es elaborar una “HOJA DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE TRANSICIÓN 
NEC A NIIF”.  
 
Para el año 2009 contamos con: 
CÓDIGO CUENTAS  
NEC FECHA DE TRANSICIÓN  NIIF  
 CIERRE  RECLASIFICACIONES AJUSTES TRANSICIÓN 
31/12/2009 DEBE HABER DEBE HABER 01/01/2009 
  
 
Y para el año 2010 contamos con: 
CÓDIGO CUENTAS  
 NEC   PERÍODO DE TRANSICIÓN   NIIF  
CIERRE RECLASIFICACIONES AJUSTES CIERRE 
31/12/2010 DEBE HABER DEBE HABER 31/12/2010 
 
 
La “HOJA DE TRABAJO PARA EL PROCESO DE TRANSICIÓN NEC A NIIF” completa se 
encuentra en el Anexo 4.  Lo expuesto a continuación es el resumen de los dos años y los nuevos 
saldos bajo NIIF.  
 
Cada uno de los ajustes se pasan a la hoja, cuadrando los ajustes y el nuevo balance bajo NIIF.  Las 
únicas cuentas que es necesario mayorizar son: 
 
 
 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN 
POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF O EFECTOS TRANSICIÓN NIIF 
 
Cuenta perteneciente al Patrimonio mencionada al inicio del punto 4.2.3.  para las conciliaciones 
para el año 2009. 
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SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA 
ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 
31 DE DICIEMBRE DE 2009 
DETALLE  DEBE   HABER  
TARJETAS DE CRÉDITO     4.557,57   
ANT INH REG DE PRODUCTOS   10.151,20   
INVENTARIOS      9.834,74    
ACTIVOS INTANGIBLES        844,22 
 JUBILACION PATRONAL        560,63   
TOTAL    25.948,36  
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
 
 
 
 RESULTADO DEL EJERCICIO 
 
Los ajustes realizados para el año 2010 afectan a las cuentas de Gasto o Ingreso. 
 
SWISSJUST  LATINOAMERICA S.A. 
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCIÓN POR 
PRIMERA VEZ DE LAS NIIF 
31 DE DICIEMBRE DE 2010 
DETALLE  DEBE   HABER  
GASTO CUENTAS INCOBRABLES 5.590,07   
GASTO ARRIENDOS 800,00   
GASTOS SUMINISTROS Y MATERIALES 2.195,10   
GASTOS FOLLETERIA 1.718,63   
GASTO PUBLICIDAD 8.423,70   
GASTO DEPRECIACIÓN MAQUINARIA Y EQUIPO  39,25   
GASTO POR HURTO 1.913,58   
GASTO AMORTIZACIÓN ACTIVOS INTANGIBLES 515,40   
GASTO ASESORIA LEGAL  14.942,42   
GASTO DESAHUCIO 205,05   
GASTO JUBILIACION PATRONAL 437,15   
OTROS INGRESOS   941,17 
TOTAL 36.780,35 941,17 
RESULTADO DEL EJERCICIO FECHA DE TRANSICIÓN 35.839,18 
Fuente: SWISSJUST  S.A. 
Elaborado por: Verónica De La Torre 
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4.2. MODELO DE ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF 
 
Estos son los balances en los formatos exigidos por la Superintendencia de Compañías. 
 
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL 
 
 
CODIGO VALOR US$
INGRESOS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 41 474.719,20      
VENTA DE BIENES 4101 468.188,14            
PRESTACION DE SERVICIOS 4102 6.531,06                
CONTRATOS DE CONSTRUCCION 4103
SUBVENCIONES DEL GOBIERNO 4104
REGALÍAS 4105
INTERESES 4106
DIVIDENDOS 4107
OTROS INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 4108
(-) DESCUENTO EN VENTAS 4109
(-) DEVOLUCIONES EN VENTAS 4110
(-) BONIFICACIÓN EN PRODUCTO 4111
(-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES 4112
COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 51 126.671,72            
MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 5101 -                         
(+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510101
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510102
(+) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510103
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 510104
(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 510105
(+) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 510106
(+) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 510107
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 510108
(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510109
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 510110
(+) INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 510111
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 510112
(+) MANO DE OBRA DIRECTA 5102 -                         
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510201
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510202
(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 5103 -                         
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES 510301
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 510302
(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 5104 -                         
DEPRECIACIÓN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 510401
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLOGICOS 510402
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL POR EL AÑO TERMINADO 
AL:
31/12/2010
DIRECCION 
COMERCIAL:
EXPEDIENTE No.:
SWISSJUST LATINOAMERICA SUCURSAL ECUADOR S.A.RAZÓN SOCIAL:
El Heraldo E10-140 y El Día
157413
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GANANCIA BRUTA 42 348.047,48            
OTROS INGRESOS 43 -                         
DIVIDENDOS 4301
INTERESES FINANCIEROS 4302
GANANCIA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 4303
VALUACION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS 4304
OTRAS RENTAS 4305
GASTOS 52 449.237,69            
 DE VENTA ADMINISTRATIVOS
GASTOS 5201 247.646,80 5202 184.756,75            
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 520101                                                     520201 52.167,07
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 520102 520202 9.654,05                
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 520103 520203 28.165,85              
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 520104 520204
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 520105    79.337,85 520205 32.582,60              
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 520106 520206
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 520107 520207
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 520108 520208 9.349,58                
ARRENDAMIENTO OPERATIVO 520109 520209 20.314,24              
COMISIONES 520110 520210
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 520111 102.118,26 520211
COMBUSTIBLES 520112 520212
LUBRICANTES 520113 520213
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 520114 249,09        520214 627,22                   
TRANSPORTE 520115 520215
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 520116 24.955,87   520216
GASTOS DE VIAJE 520117 40.985,73   520217
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 520118 520218 5.831,87                
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 520119 520219
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 520120 520220 18.719,78              
DEPRECIACIONES: 520121 -             520221 4.915,51                
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012101 52022101 4.915,51                
PROPIEDADES DE INVERSIÓN 52012102 52022102
AMORTIZACIONES: 520122 -             520222 515,40                   
INTANGIBLES 52012201 52022201 515,40                   
OTROS ACTIVOS 52012202 52022202
GASTO DETERIORO: 520123                -   520223 -                         
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 52012301 52022301
INVENTARIOS 52012302 52022302
INSTRUMENTOS FINANCIEROS 52012303 52022303
INTANGIBLES 52012304 52022304
CUENTAS POR COBRAR 52012305 52022305
OTROS ACTIVOS 52012306 52022306
GASTOS POR CANTIDADES ANORMALES DE UTILIZACION EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN:520124                -   520224                            -   
MANO DE OBRA 52012401 52022401
MATERIALES 52012402 52022402
COSTOS DE PRODUCCION 52012403 52022403
GASTO POR REESTRUCTURACION 520125 520225
VALOR NETO DE REALIZACION DE INVENTARIOS 520126 520226
OTROS GASTOS 520127 520227 1.913,58                
GASTOS FINANCIEROS 5203 16.834,14              
INTERESES 520301 5.908,32                
COMISIONES 520302 10.925,82              
GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303
DIFERENCIA EN CAMBIO 520304
OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305
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GASTOS DE FINANCIAMIENTO DE ACTIVOS 520303
DIFERENCIA EN CAMBIO 520304
OTROS GASTOS FINANCIEROS 520305
OTROS GASTOS 5204 -                         
PERDIDA EN INVERSIONES EN ASOCIADAS / SUBSIDIARIAS Y OTRAS 520401
OTROS 520402
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS60 -101.190,21           
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       61
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 62 -101.190,21           
IMPUESTO A LA RENTA 63
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 64 -101.190,21           
INGRESOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 71
GASTOS POR OPERACIONES DISCONTINUADAS 72
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES DISCONTINUADAS73 -                         
 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES                                                                                       74
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 75 -                         
IMPUESTO A LA RENTA 76
GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES DISCONTINUADAS 77 -                         
GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 79 -101.190,21           
OTRO RESULTADO INTEGRAL 
COMPONENTES DEL OTRO RESULTADO INTEGRAL 81 941,17                   
DIFERENCIA DE CAMBIO POR CONVERSIÓN 8101
VALUACION DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 8102
GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA  Y EQUIPO 8103 941,17                   
GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR PLANES DE BENEFICIOS DEFINIDOS 8104
REVERSION DEL DETERIORO (PÉRDIDA POR DETERIORO) DE UN ACTIVO REVALUADO 8105
PARTICIPACION DE OTRO RESULTADO INTEGRAL DE ASOCIADAS 8106
IMPUESTO SOBRE LAS GANANCIAS RELATIVO A OTRO RESULTADO INTEGRAL 8107
OTROS (DETALLAR EN NOTAS) 8108
RESULTADO INTEGRAL TOTAL DEL AÑO 82 -100.249,04   
GANANCIA POR ACCION: 90
Ganancia por acción básica 9001 -                         
Ganancia por acción básica en operaciones continuadas 900101
Ganancia por acción básica en operaciones discontinuadas 900102
Ganancia por acción diluída 9002 -                         
Ganancia por acción diluída en operaciones continuadas 900201
Ganancia por acción diluída en operaciones discontinuadas 900202
UTILIDAD A REINVERTIR (INFORMATIVO) 91
__________________________________________ __________________________________________
DECLARO QUE LOS DATOS QUE CONSTAN EN ESTOS ESTADOS FINANCIEROS SON EXACTOS Y VERDADEROS. 
LOS ESTADOS FINANCIEROS ESTÁN ELABORADOS BAJO NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA (NIC 1, PÁRRAFO 16)
RUC :  1707719342001
NOMBRE: Clara Godoy
CI / RUC: 1703905081
FIRMA CONTADOR
NOMBRE: Juan Carlos Maldonado
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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CAPÍTULO V 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES 
 
a. La implementación de las Normas Internacionales de Información financiera es un proyecto de 
toda la empresa que afectará a distintas áreas y estructuras de la organización, no es solo un 
proyecto de los contadores, profesionales financieros  y auditores sino que necesita del apoyo 
de todos los miembros de la compañía. 
  
b. Las NIIF/NIC fomentan la transparencia en la forma de presentar los estados financieros ya 
que estas normas establecen parámetros sumamente rigurosos en cuanto a la presentación de 
información financiera, para SwissJust S.A. esto fue muy provechoso pues con las hallazgos 
encontrados se determinó una serie de irregularidades en la administración la sucursal. 
 
c. La Sucursal al ir cumpliendo con los tres parámetros que debían ser incluidos en el 
Cronograma de Implementación exigidos por la Superintendencia de Compañías (numeral 2.3. 
del segundo capítulo), además de cumplir con la normativa exigida agrego nuevos parámetros 
que permitieron agilizar el proceso de adopción, pues desde este punto se descubrieron los 
hallazgos preliminares.   
 
d. El principal objetivo de SwissJust Latinoamérica S.A. en estos cinco años fue posicionarse en 
el mercado, se olvidó de la parte contable; el primer hallazgo encontrado en el proceso de 
implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera fue encontrar que no 
tenían ni políticas ni procedimientos contables por escrito (página 45). Hoy gracias al proceso 
de implementación, la sucursal ya cuenta con políticas y procedimientos contables por escrito 
(literales 3.1, 3.2. y 3.3.). 
 
e. SwissJust S.A. en sus cuentas por cobrar y tarjetas de crédito no tuvo el control adecuado para 
cobrar los valores (Nota 1 y Nota 2),  lo que ocasionó grandes problemas, pues aprovechándose 
de esto se presume que la gerencia y las asistentes contables usaban este procedimiento para 
pagar muchos de sus gastos personales. Este fue un hallazgo obtenido gracias a las Normas 
Internacionales de Información financiera al trasparentar las cifras. 
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f. El inventario de la sucursal estaba sobrevalorado con productos que se regalaban a las 
consultoras, material de empaque, papelería y propiedad, planta y equipo mal clasificados 
(Nota 4). Existieron también reclasificaciones dentro de propiedad planta y equipo pues se 
encontraron activos intangibles dentro de sus cuadros (página 112).  Además la falta de control 
que existía en la SwissJust ocasionó que el Gerente se vaya de la empresa llevándose equipos 
que tuvieron que ser ajustados al gasto, al igual que los valores de gastos de constitución 
generados solo en el mes de diciembre del 2010 como mal manejos de los fondos por parte de 
la gerencia. 
 
g. En éxito en el proceso de conversión de los estados financieros de NEC a NIIF en SwissJust 
S.A. fue gracias a que la empresa proporcionó la información necesaria. La información 
obtenida será útil para los usuarios al tomar decisiones rápidas y oportunas. 
 
h. SwissJust S.A. planifico sus procesos de conversión y realizo sus ajustes previo la fecha de 
adopción con ello empezó a usar las Normas Internacionales de Información Financiera con 
normalidad.  
 
 
5.2. RECOMENDACIONES 
 
a. Involucrar a todo el personal de la empresa: directivos, ejecutivos y personal de operaciones en 
el proyecto de implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera. 
 
b. Aplicar las NIIF en forma técnica para que los estados financieros de su empresa tengan 
comparabilidad, uniformidad, transparencia, confianza y como consecuencia un ambiente 
económico atractivo para los inversores. 
 
c. Cumplir con los parámetros exigidos por la Superintendencia de Compañías e investigar más a 
fin de llegar al resultado deseado.  
 
d. Realizar por escrito sus políticas y procedimientos contables, pero no solo para cumplir con lo 
exigido por las NIIF y por la Superintendencia de Compañías, sino hacerlo con las personas 
encargadas de dichos procesos pensando que esto servirá para los futuros funcionarios que se 
incorporen a la empresa.  
 
e. Tener una mejor selección de personal para no causar daños a la empresa por malversación de 
fondos.  
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f. Dedicar tiempo y esfuerzo en el proceso de implementación sin importar el tipo o tamaño de la 
empresa, esta siempre necesita información para la toma de decisiones, la misma que en la 
mayoría de casos determinará el éxito o fracaso de la empresa, la adopción de las NIIF 
permitirá proporcionar a los usuarios de la información, sean internos o externos, balances en 
un leguaje comprensible en cualquier parte del mundo.  El éxito de que esta información sea 
transparente y compresible depende del  tiempo y esfuerzo que cada empresa dedique al 
proceso de implementación.  
 
g. A las PYMES que se encuentran en el proceso de implementación tomar las medidas previas 
necesarias para aplicar las NIIF sin contratiempos, mediante:  
 Capacitación, Asesoramiento y Seguimiento continúo al personal involucrado en las NIIF 
(empezando por el personal Directivo). 
 Modernización de los Sistemas de Información (Programas Contables) y conservación de 
los actuales que cumplan con las nuevas normativas. 
 Suscripción periódica de revistas, libros, folletos, etc. relacionado con las NIFF. 
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
Documentos legales para la constitución de SwissJust S.A. 
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ANEXO 2 
Análisis de todos los activos y pasivos de la sucursal reconocidos por las 
NIIF 
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ANEXO 3 
Compensación de Activos con Pasivos o Ingresos con Gastos realizados 
en el periodo 2010 por la sucursal 
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ANEXO 4 
Estudio Actuarial 
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ANEXO 5 
SWISSJUST LATINOAMÉRICA S.A. SUCURSAL ECUADOR 
ESTADO FLUJOS DE EFECTIVO  
PERIODO 2010 
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